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A ñ o L X I V . H a b a n a . — M a r t e s 2 5 de A g o s t o de 1 9 0 3 . - S a n L u i s , R e y á e F r a n c i a . 
N ú m e r o 200 . 
V J E E C C J O y Y A D M i y i S T l í A C l o y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H 3 3 ^ J>J 
j E P i * o o í o s d o 
üiiión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 M 
3 id. ' | 6K)0 „ 
j 12 meses fl5-00 plata 
flaSana. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id. f 7-00 l(L 
3 Id" f 3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del" Sr. D. José de la Llera 
queda establecida la agencia del D i a -
Eio i>e l a M a k i x a en Bahía Honda. 
Con dicho señor pueden entenderse los 
señores aetnalef? snseriptores y los que 
deséen en lo sucesivo lecibir este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1903. 
E l Administrador, 
.1. M. V i l l a v e r d e . 
D e a n o c h e 
V I A J E D E UN MINISTRO 
ñ f d d r i ' d t Agosto ? - / . - VA iiiiuistro de 
Ja Guerra, general Afartitegúi; lia lle-
gado ;i C Tidiz con objeto <l«í ¡nspeccio-
nar el Arsenal de la Carraca y todo el 
material de s-uerra. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Ibras esterlinas ú. ;54.¿">iJ. 
ESTADosramos 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
OTRO A L V A R A D O 
tftirrn Voríc^ A g o í f / o 2 4 : . — S e g ú u ú e s ~ 
pacho de Alistin,Tejsi9, el Sr. Alvara-
do, cuya muerte anunciamos en tele-
grama del día lí), no es el rico mine-
ro mejicano, sino otro Individiitrqué 
llevaba el mismo nombre y apellido. 
G U E R R A SIN C U A R T K L 
Sofid, Ituhjdria, Atjosto ?-í.--1.í>s 
turcos han pasado A em-hillo á todas 
las mujeres y niños de ^ pueblos en 
los dístrilos de l^lorina y MoiiMstir. 
Han «iiicmado, adcmii», tiieiias po-
blaciones y en Aldo, han dc-ollado á 
todos los prisioneros que habían caí-
do en su poder. 
Dicese que Indas las <;;!lcs de 
lirnshevo, que Iné nltimamente to-
J ü 
mada por los turcos, están atestadas 
de cadáveres. 
E n AdriaoopOl s continúan batién-
dose maccdoiiios y turcos y como no 
da cuartel ninguna de las partes con-
tendientes, la matanza es horrible. 
Scyún avisan de Monaslir, los tur-
cos sig-uen cometiendo toda clase de 
atrocidades en las comarcas subleva-
das. 
E L R E V E R S O D E LA M E D A L L A 
CoHStanfinop/a, Ayosto V / . - - C u a n -
do los revolucionarios se apoderaron 
de Basiliko, degollaron también á 
toda lagfuaruictón y á ciento cincuen-
ta habitantes de dieha ciudad. 
L A D I N A M I T A 
Los búlgarossnhlevados han ataca-
do la ciudad de Urgas, en la Turquía 
oriental y volado con dinamita to-
dos los edificios del gobierno, bajo 
cuyos escombros, dicen que lian pere-
cido doscientas personas. 
Y E G U A T R O T A D O R A 
B o s t o n , Atjosto £4 . - -La yegua "Lou 
Dillon" ha recorrido al trote, en el 
hipódromo de Keadville, una milla 
en dos minutos, ó sea en ocho segun-
dos menos que el tiempo más corto 
qué haya invertido caballo alguno en 
trotar la misma distancia. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vor/c, Aqoslo 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d\v . de 
Gá G.lilí por 10Ü. 
Cambios sobro Londres, GO d i v , ban-
queros, á $!.H:>-10. 
Cambios sobre Loiidres á la vista, á 
$4.Hr..ir>. 
Cambios sohre París, GU d[V, banqueros 
6. 5 francos l!).:{|8. 
Idem sobro Hamburgo, GO dfv, ban-
queros", á iS l fr . iv J ' 1 
Bonos registrado-;1 de lo-i Ksladas ÍJni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íTi 1(1?). 
- Centrífugas en plaza, 3. K5i 1G cts. 
Cent¿fag)vs N- 10, pol. 9G, costo y flete, 
2.1i8 á 2.ajlG "cts. 
Mascaba(lo, en pia/.a, fi ."{.áilG cts. 
Azúc:ir de miel, en plaza, íl¡3. I|1G cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.25. 
Harina patente Minnesota, á $4.95. 
L o n d r e s , Agosto 2!T 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, á 9s. 9d. no-
minal. 
Mascdmdo. á 8s. Gd. nominal. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8$ G(í. 
Consolidados, ex-interés, a 90.7[8. 
Descuento, Banco Inglatena, 8 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 90.3(8. 
F u r í s , Agosto ?4 
lienta francesi 3 por 100, ex-interé3 
97 francos G2 céntimos. 
O F I C I A J L 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N M X o u n í : u s ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 10, 15 í? 
" 40 V 50, 18 " 
" 50 " 00, 20 " 
" 00 75, 25 " 
" ' 70 ' " 100, 30 
Los giros postales no pueden esten-
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
KEPUBLICA DE CUBA 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CONTRIBUCION POÍFINCAS URBANAS, 
ler. Trimestre de l í>03 á 1904: 
Vencido el plazo señalado para el pago de las 
cuotas correspondientes al concepto y trimes-
tre expresados, se hace saber á los interesados 
que en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 1: de la Orden nftm. 501 de 15)00, so les oon-
ceuti una prórroga de ocho dias, durante los 
cuales podrán efectuar el pago sin recargo. 
Dichos ô iiu-diaa comenzarán á cursar el 22, ter-
mliíandi ?>»! 29ílel corriente mes. 
Detjdc dia 30 incurrirán los morosos on el 
primer grado do apremio y recargo de 6 pS 
sobre la cuota, segfin está establecido en el ci-
tado art. 7'- de la Orden nüm. 501, con cuyo re-
cargo p'odráti satisfacer sus adeudos hasta el 
día 20 de Octubre del corriente año, incu -
rriendo después de vencido este término on 
otro recargo de 6 pg que con el anterior for-
mará el 1 2 pg sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 21 de 1903. 
El Alcalde Presidente, 
D r . O ' l ' a r r i U . 
C-1464 4-23 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Agosto vjf de i90?. 
A z ú c a r e s . — E l mercado abre firme y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Vambiosi —Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. ' 
Cotizamos: 






Eiondres 3 djv 
" GOdjv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 3 d(v 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 di v. 22.3(4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, —S3 cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . i> ñ 9.1[4 
Plata americana . 9 á 9.1|4 
Plata española . 78.5(8 á 78.3(4 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, á 75%. 
$2.000 plata española, á 78%.-
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J ^ R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i}4 & valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78% 
Greenbacks contra oro español 9% á 9)̂ '. 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 118 
Obligaciones hipotecarlas del 
Avuntamiento2í 99 103 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos á Villaclara 105 125 
Id. 2í id. id 100 
Id. 1? Ferrocárrll Caibarien 100 
Id. V. id. Gibara á Holguin 85 100 
Id. li San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 88 
Id. 2; Gas Consolidado 40^ 41^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188(5 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 75 75;$ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 23 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada; 75% 76 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 92 95 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas :i Sabanilla 92 94 ^ 
Compañia del Ferrocarril del Oes-
te no 
Compañía Cubana Central lian-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9^ 10 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 24 de Agosto de 1903. 










' P-S P 
P'i P 
vs;J p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 19% 
., «0 div 19^ 
París, 3 d[v 6 
Hamburgo, 3 d[v 4%-
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 djv 9% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22^ 
Greenbacks 9% 
Plata americana 9% 
Plata española 78% 
Descuento papel comeacial 10 
A Z U C A K E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, /i 8 13(16 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2% 
VALORIAS 
iTNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ool Ayuntamiento . 
II ! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extran¡ero 
Id. lí Id. Ferrocarril do Cienfue-
gos. 
Id.2:id. id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril do 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cubai» 
Electric Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway 
Id. lí hipoteca de la-Compañía de 
Gas Consolidada.'...L AJ. .. 
Id. 2í id. id. id. id : 
Id. convertidou id. id. A 
Id. de la Cí de'Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín , 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 



















f 99 . 
60 3̂ 





Banco del Comercio de la Haba-
na 26 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 75% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenasy Júcaro 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 24 
Habana. Agosto 21 de 1903.-EI Síndico 















V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 24 México; New York. 
„ 27 Olinda: NewYork. 
„ 30 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
,, 30 Ernesto: Liverpool. 
„ 31 Otanoda: Amberes y escalas. 
Sbre. 1'.' Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
10 Curityba, New York. 
„ 18 Martin âenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 24 Mobila: Mobila. 
„ 24 Citj'of Washington: Now York. 
„ 27 Curityba: New York. 
„ 26 Santiago: New York. 
„ 29 México: New York. 
„ 31 Prinz AHgnst Wilhelm: Hamburgo. 
Movimie i i to_de p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor ame-
ricano MlamL 
Sros. Teodoro Pérez—F. Fleitaa—W. D. Grif-
fing_Perfecto Rencurrell—Julia Rencurrell y 
José Barquín. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.). vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat.Montrós y Comp. 
N. Orlcans, vp. español Conde Wifrcdo, por 
Marcos, Ilcrmanos y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno, y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York. yup. am. City of Washington, 
por Zaldo y Cp. 
NuevaOrleans, vp. am. Louislana, por üalbaa 
y Co#iip. . Cpiyp Huesp y(Tampa, vapor nuî ricanq Mas-
cotte, cp. Alien, por O. LaWton, Childs y 
r& Comp. " .Wí t ' ' 5 
B u q u e s despachados 
Día.24: 
New. York. vp. inglés Coronda, por j ; Balcella 
y Conip. . 
- De.tránsifco.' » • ' " ' • " ' 1 
Q U E A T O D A S I N T E R E S A M U C Í I O , 
No nos cansaremos de repetir y demostrar siempre con nñmeros y calidad de 
nuestros géneros y confecciones, que en NINGUNA P A R T E pueden encontrar 
pnecios T A N B A R A T I S I M O S como en el B A Z A R INGLÉS, Aguiar í)4 y 90, 
entre Obispo y Ohrapía, y en cuanto á la clase y sus con lecciones, omitimos 
elogios y la charla di coslumbre que usan ciertas casas solo por vender. E l 
B A Z A R INGLÉS invita seriamente á las señoras y senoritas elegantes de la 
ÍTabaua á que visiten nuestros almacenes, y se fijen también eu los siguientes 
Vaya unostrajeci-
tos que me gasto del 
BAZAR INGLES. Y 
luego, si va V. á ver 
por nada casi, por 
una bagatela, que 
ni decir debosu cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qué me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
ORGANDTS 311 V TINOS, colores .v<lil)u.jos 
originales y ele gran novedad, lo más chic que 
so fabricó basta el día á 10 y 15 cts. 
B A T I S T A S B L A N C A S V C R U D A S :i rayas 
satinadas y caladas, dibujos maravillosos, ba-
ratísimos, creación única para el 1SAZAJK 
I N G L L S á petición de miicbas seflorás y se-
ñoritas á ". . . 15 CÍS. 
B L U S A S C O N F E C C I O N A D A S de fiñislma 
muselina, de (i!o.se<la y «tros jíéueros, todos 
riquísimos, de novedad y á precios menos de 
la mitad <l»- su valor, que es preciso verlo, á. . $1-50 y 2 
B L U S A S E N C A J A , C O R T E P A B A I I A C E B , 
tenemos ana verdadí'ra exposición. 
C A M I S E T A S T R A P E , 
cada una 
R U M P , L E G I T I M A S 
SO cts. 
V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S de piqué 
y <lr¡l, clase extra, para señoras y sefioriías, 
colores íiuos, íl rayas, novedad, para la esta-
ción á $ ü - 6 
A L P A C A S D E C O L O R E S á rayas, calidad 
superior, muy anclia, fabricada p a r a d B a z a r 
I n g l é s , á 20 cts. 
TENEMOS A PRECIOS EXCEPCIONALES 
infinidad de artículos para señora, caballero y niños, para dar ca-
bida en su lugar á las últimas confecciones déla casa y otros 
artículos recibidos, imposible de detallar. 
R E M I S I O N E S Á T O D A S P A R T E S . 
Entrada libre y precios fijos en mlnieros claros. 
C A L L E D E A G U I A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
JOYEKIA 
E L DOS D E M A T O 
de N . J i l a rico é H i j o 
o . 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase do 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
9, A N G E L E S , í>. 
MAQUINAS 
R E M I N 6 T 0 N 
A P L A Z O S 
D E 3 , G, 9 y 12 M E S E S 
P e d U l l a l i o j a de in j 'orn ic s n í u n . l i . 
O ' R E I L J L Y 110. 
OBISPO 88 
C u s a A I O S Q U U R A 
KL MKJOR MONTADO DE LA HABANA 
De oro desde $5-30 
AtUininio ó irikel $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable, 
J . r . D i í i i n s. 
t P i d a n e n t o d a ¿ a j f c a b a n a j / p o r t a d a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S •>= M A T I A S L O P E Z ^ 5 D E 
l ' r r n i i a d o s r o n m e d a l l a de o r o e n t o d a s l a s e x p o s i c i o n e s de K n r o p a y A m é r i c a . D e f a m a n n i r e r s a f , son los p r e d i l e c t o s de l a s / a m i l i a s y e l p Ü b l i c o de h n e n 
gusto . I n a s o l a r t (fue se p r u e b e n es s n j l c i e n t e p a r a no t o m a r o t r o . S o n r e c o m e n d a b l e s t< í ¡nb ie i i p a r a l a s r e c i e n p a r i i h i s g n i ñ o s d é b i l e s . D e p o s i t u r t o 
g e n e r a l KA.TION TOKKEGKOSA, A l m a c e n i s t a é i m p o r t a d o r d e T i v e r e s finos.~01z>l?&,-%>±&. 5 8 - - T o l Ó f o x i i Q 'T'SQ-
S I E M P R E 
S E R Á , S I E M P R E , mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L T A X O S I , T e l é f o n o 1 6 0 8 , 
sin bombos ni platillos, pese á quien pesê  la 
casa más económica y mejor surtiaa en aoantcos, 
sombrillas, paraguas, perfumería, guaníes é infi-
nidad de artículos de fantasía, para señpras. 
Admira ver nuestro surtido oor lo, variado, 
y de buen gusto, y sobre todo por Jos precios 
tan bajos que tenemos. Venid y se convence-
rán. Reparación de sombrillas y abanicos por 
difíciles que sean. 
El Pelrólca 




que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tant<7afea al hombre joven porque 
le dá aspecto do viejo decrépito. Agentes ex-
clusivos, Amado Pérez y Cí—Aguacate 116 
INSTRUMENTOS DE CIRÜJIA 
Muebles asépticos.—Materiales de curación. 
—Artículos de goma y vidrio.-Baterías eléc-
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo los Instrumentos de la casa 
CoIIín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios & 
esta casa antes de hacer sus pedidos.—Depó-
sito: MURALLA 88, altos, esquina á Cristo, 
(entrada por Cristo.) 
JOKGE FOKTUN 








antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
i : a n i ó n ( a n a l s . - O ' J t E I L D Y , 7.5 
QIT Cí^T 1PTT A una oficiala de cos-
O-Cj OU-Lí iUl l - t t - torera inteligente y 
con buenas referencias. Se paga buen sueldo, 
VEDADO, Quinta "Vista Alegre", Calle 2 en-
tre 11 y 13. 
E s t a b l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o 
R E I N A N U M . 3 9 
Directores: D r . A n d r é s t ' a l d e s / i i n o . D r . I g n a c i o C a l c o . 
nno l ios fnrnPJlw escocesas, alternas, 
l^ULIldb LUlllLclb, sedantes, circulares 
erineales, et per 
B i 
, etc. iñnv; Hp Víinnr en el cstablecimien-
clllUb \ d p U I , toy ádomicilio.sul-
furosos, yodados, alcalinos, de afrecbo, de al-
midón, sulfurosos de Bareges, gelatinosos, mer-
curiales, balsámicos y ferruginosos. 
Corrientes eléctricas, ^ S e ' 
comprimido, de oxígeno, balsámicas, etc., etc. 
Masap, IMos íe asiento, fle asco y íc placer 
ÁLMACEíl iPOHTADOR 
d e M . C a r m o i i a <íj C o . - O y J i c i l l g 4 7 -
Herramientas on íiral. par:» Zapateros 
rini.Ks. hormas v <-i,avos. & 
Máquimus de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas clases. 
cola títú r.\i:\ miAi; u w m 
al calKndn, tcnmiitiuimlo aor ln mejoi 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
\)ara seiíora, señoriia y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras caaaSj solo se 
encuentranenla antigua Cusa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostelu y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
MARCA r e q i s t r a d a 
< 9 ü ü j a C i o s e t e 
d í e d a C i x n p a n l a R J i n i c c f a 
j a l 
E S T A M O S E N L A E S T A C I O N M A S C A L M O S A Y C O N V I E N E E L U S O D E N U E S T U A S 
construidas bajo principios rigurosamente científicos; reúnen todas las condiciones de 
higiene deseables, y ocasionan poco gasto. En ellas se conservan todo genero de vian-
das y completamente frios los vinos y cervezas. Ninguna casa debe carecer de una ne-
vera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
HueWeria cu peral cara la Casa y Escritorio. S u á r e z & C o . — O ' R e i l 
Mimbres é infinidad de artículos de fantasía y novedad. 
N E V E R A S 
La Estrella te C i a . 5 6 . 
A N A L I S I S « O R I N E S 
, Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
0onipo8t«la 97, entre Muralla y Teniente Rey 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BüFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
3V£ o x" c zx e l o i * o j s S 3 
m i l t W l D E ^ L X M A t í í S T — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a i — A g o s t o 2 5 de 1 9 0 3 . 
1 . 
' Es realmente lastimoso el ca-
rácter de acritud, y aun de ren-
coroso ensañamiento, que han lle-
gado á revestir las relaciones de 
los partidos políticos. En un país 
como este, donde no hay ninguno 
de los grandes fermentos de odio-
sidad que determinan en otros 
pueblos el choque de los grupos 
enemigos; donde no existe, por 
fortuna, el problema religioso; 
donde no hay discrepancias res-
pecto á la forma de gobierno; 
donde la mayor y más grave preo-
cupación debiera reducirse á con-
solidar el porvenir mediante la 
reconstrucción y el fomento de 
las fuentes de riqueza, no se con-
cibe que las agrupaciones llama-
das (\ realizar una función de go-
bierno procuren destrozarse por 
medio de la invectiva y de la 
injuria. 
Bien sabemos que todo ello se 
debe á la influencia del persona-
lismo, único móvil que impulsa 
á la mayoría de los actuales po-
líticos. Quizás por la misma ca-
rencia de ideales, que no aparecen 
por ningún intersticio del hori-
zonte, no se hace política de ideas, 
sino de personas; no se discuten 
doctrinas, sino simples nombres 
propios; no se tremolan banderas 
con altos y gloriosos lemas, sino 
mezquinos banderines con apelli-
dos que nada dicen al alma po-
pular, porque no encarnan pres-
tigio alguno ni representan otra 
cosa que ansias más ó menos di-
simuladas de medro y de poder. 
Sólo á esta falta de principios 
y de ideas, que da un matiz uni-
forme á las diversas parcialida-
des, puede atribuirse la naturali-, 
dad y el desahogo con que mu-
chos se apresuran á dar cuenta, 
por medio de la prensa, de su 
deserción de tal ó cual partido y 
de su ingreso en la colectividad 
de que antes habían furiosamente 
abominado. Semejantes defec-
ciones, que no pueden ser, ni son 
en realidad enaltecedoras y acerca 
de las cuales debiera guardarse 
un discreto silencio, constituyen 
un incidente vulgar y cotidiano 
y son entregadas á la publicidad, 
como si fuese brillante galardón, 
por los mismos que desaprensi-
vamente las cometen. 
Convertidas así las agrupacio-
nes políticas en una especie de 
sociedades de auxilio mutuo, 
donde los asociados sólo^ buscan 
su particular conveniencia, no es 
maravilla que la lucha por el 
poder y por los puestos retribui-
dos revista un carácter de mar-
cada odiosidad y que se apele 
á los medios más reprobados pa-
ra inutilizarse los unos á los 
otros y hacer bajas entre los as-
pirantes á las delicias del presu-
puesto. 
Muy de lamentar es que por ta-
les caminos se haya sobrepuesto 
el interés personal á los intereses 
fundamentales del país, pues con 
esos procedimientos jamás obten-
drá esta Isla la normalidad polí-
tica que tanto necesita, ni podrá 
disponer el Ejecutivo de verda-
deros instrumentos de gobierno 
que le faciliten la resolución de 
los problemas pendientes y que 
lo pongan en contacto con las co-
rrientes de la opinión. 
La obra, por nosotros aplaudi-
da y con empeño solicitada, de 
concentrar las fuerzas del país en 
dos grandes partidos, que repre-
sentando, dentro de la República, 
la tendencia liberal y la tenden-
cia conservadora, encauzasen la 
opinión y pusieran orden en el 
caos de una política personalísima 
y fragmentaria, tropieza cada vez 
con mayores dificultades y pare-
ce de todo punto inasequible. Las 
fuerzas que debieran marchar en 
concertado impulso se fraccionan 
en mil pedazos, que al girar en 
opuestos movimientos, anulan to-
da energía y paralizan todo re-
sultado provechoso. Lo que de-
biera ser avance ordenado y fe-
cundo se torna en agitación per-
turbadora y estéril; lo que debie-
ra s^-vir para robustecer la polí-
tica, y por consiguicnte,la existen-
cia de la República, s& convierte 
en causa de malestar y debilidad 
y en nocivo ejemplo de ambición 
y de indisciplina. 
Síntomas son estos desconsola-
dores y tristes para los que desea-
mos que se consolide sobre bases 
firmes y sólidas el porvenir de 
Cuba, cuyos altos intereses des 
deñan y lesionan los que sacrifi 
can su patriotismo en aras de su 
conveniencia personal. 
CÁEISO SÁLIM 
Nuestro muy estimado colega de 
Santander, E l Cantábrico, que dirige el 
ingenioso poeta y notable periodista 
don José Estrañi, da cuenta de la visi-
ta que le hiciera nuestro Director, se-
ñor Eivero, en los siguentes cariñosos 
términos, que reproducimos para agra-
decerlos: 
DON NICOLAS R5VER0. 
Ayer, acompañado de uno de sus hi-
jos y de nuestro distinguido amigo don 
Fernando Mazorra, visitó la Redac-
ción de E l Ganiúbrico el respetable ca-
ballero don Nicolás Rivero; director 
del D i a r i o de l a . M a r i x a , de la Ha-
bana. 
Conocida en toda España, tanto co-
mo en América, la importante y hono-
rable personalidad dol señor Rivero, 
que al frente del primer periódico de 
la Isla de Cuba y con un crédito y un 
prestigio periodístico notorios, ha de-
jado sentir allí beneficiosa y enérgica 
influencia, así en la política como en 
las costumbres públicas, uo necesita-
mos darle á conocer. 
Pero sí consideramos un deber hon-
roso dar la bieuvenida más cordial al 
respetable y distinguido compañero, 
asegurándole que sentimos verdadera 
satisfacción al contarle entre nosotros 
y al poder considerar en esta su visita 
á la madre patria y por la alta signifi 
cación de la prensa cubana, que dig 
ñámente con el señor Pichardo repre 
senta, una nueva esperanza de acre 
sentamiento del cariño y la unión que 
deben renacer y. vigorizarse entre la 
hermosa Antilla que fué española y la 
España que con mejor política pudo 
ser siempre la amante madre de aquel 
país magnífico. 
l a g o t i z a g I í I m í a r 
A l estimado amigo que se sirvió es-
cribirnos para llamar nuestra atención 
sobre la cotización del Costo y Flete, en 
Jfneva York que aparece «n nuestro te-
legrama mercantil, sólo podemos mani 
festarle que el día 18, cuando vino por 
primera vez el precio de 2.3[1G cts., te 
legrafiamos inmediatamente á la "Pren 
sa Asociada," para pedirle que rectifi 
cara la referida cotización, que consi-
derábamos errónea y el mismo día re-
cibimos la siguiente contestación: 
"Ultimos cambios en la cotización 
del azúcar: Costo y flete 2.1[8 á 2.3[16 ; 
centrífugas en plaza, 3.13[16; mascaba-
do, 3.5[16y azúcar de miel, 3.1[16," 
cuyas cotizaciones ha venido repitien-
do la 'Trensa Asociada" diariamente 
y sin variación hasta la fecha. 
Si no mediara la circunstancia de ha-
be* sido pedida por nosotros la rectifi-
cación de la referida cotización, po-
dríamos suponer que estaba efectiva-
mente equivocada, pero en vista de la 
persistencia de la "Prensa Asociada" 
en repetirla, no podemos sino creer 
que no obstante la diferencia que re-
sulta de su comparación con la de la 
centrífuga en plaza, debe ser correcta, 
á consecuencia de algún suceso que ig-
noramos y que el tiempo se encargará 
pobablemeute de aclarar. 
G í s í EsmoI i I m m 
L a nueva Directiva del Casino Es-
pañol de Marianao ha quedado consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidentes honorarios.—El señor 
Cónsul General de España, y el señor 
Luis Piernavieja y Soto. 
Vice-Presidentes honorarios. —señor 
don .ToséSuárez Soliz, señor don Fran-
cisco Palacios. 
Presidente efectivo.—Señor don Vi -
cente Arana y Vilar. 
Vice-Presidente.—Señor don Ber-
nardo Escobio. 
Tesorero.—Sr. D. Alejandro Tuero. 
Vice-Tesorero.—Señor don Kamóu 
Crespo, 
Secretario.—Señor don Francisco 
García. 
Vice.—Señor don Francisco Man-
cera. 
Vocales.—Señores D. José Fernán-
dez Snáiez, don Francisco Crespo, don 
Luis Franco, don José M* Rodríguez, 
don Benito Martínez, don Serafín Gon-
zález, don José Palomo, don Eduardo 
Sánchez, don José Valdés, don Rafael 
Lavandero, don José Sueiras, don An-
drés Garrote, den Benigno Pérez, don 
Manuel García Agnirre, don José 
Blanco. 
Suplentes.—Sres. D. Policarpio Al-
varez, don Lino Suárez, don Antonio 
García, don Juan del Hoyo, don José 
Rodríguez, don Marcelino García, don 
Manuel Fernández, don Manuel Ca-
neiro. 
CAPTURA 
E l Coronel Rojas, Jefe del segundo 
Regimiento de la Guardia Rural, en 
telegrama fechado ayer en Matanzas, 
comunica á la Jefatura de dicho Cuer-
po, que han Bido capturados Wenceslao 
Rodríguez y Julián González, autores 
del asalto y robo á mano armada de la 
tienda de víveres de la propiedad da 
D. Federico Oiaga, situada eu el Pe-
rico. 
SERVICIOS 
Durante el mes de Julio último el 
Cuerpo de la Guardia Rural ha efec-
tuado las siguientes detenciones por los 
delitos que se expresan á continuación: 
Por robo 41, lesiones 13, juegos y ri-
fas 11, incendiarios 4. desorden públi-
co 10, reyerta 39, daño á la propiedad 
3, rapto 23, atentado contra la autori-
dad 5, amenazas 2, requisitoriados 6, 
portar armas 15, orden judicial 49, ase-
sinatos 2, abrigar bandidos 2 infrac-
cróu 3, enageaacióu 1, hurtos 3, denun-
cia falsa 1, estafas 2, sustracción de 
menores 1 y disparo de arma de fue-
go L 
Auxilios prestados á las autoridades 
80, á particulares 7G y en incendios 4. 
Las fuerzas de dicho Cuerpo han 
efectuado 713 citaciones judiciales y 
han conducido 157 presos. 
E l total de los servicios prestados 
por el referido Cuerpo de seguridad pú-
blica durante el mencionado mes, as-
ciende á 1289. 
N i m á s 
M i m e n o s 
Si las mujeres llegaran á conocer á los hombres como ellas se 
conocen á, sí mismas y los hombres á conocer á las mujeres como 
ellos se conocen á sí mismos ¿qué sucedería? Pues todo que-
daría como antes y unos y otros seguirían engañándose. No pasa 
así con la máquina de escribir ^ÜNDERWOOD" (perfeccionada) 
Por bien que se conozca otra máquina, en no conociendo la 
"UNDERWOOD" no se conoce la mejor y una vez conocida no 
queda uno contento hasta haber adquirido la "UNDERWOOD" 
perfeccionada que es la MEJOR de todas las maquinas. _ 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--lMportaj(ires ¡e miieMes m la casa y la oñcíiia, 
ACEITES GENEMLES ES CUBA DE LA MAQUINA " T O D E R W O O D " 
c 1345 C12i-Ag 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a . 
Goinañía eenml Trasatláníica 
-—'—'DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
ía¿o contrato postal com el GobicFno Francéi 
r 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá paxa dicho puerto sobre él día 5 de 
Septiembre el rápido vapor fontcés 
Capitán Ducan 
Admite carga á flete y pasajeroa7. 
Tarifas moy reducidas con cf tiocimiéntos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Loa vapores de esta Gompafiía signen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna" 
torios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 36 
11-25 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postíil y do pasaje di-
recto de la H A B A N A íi N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. ra., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. pam Progreso y Veracrui: 
Monterey Progreso y Veracruz Agtb, 21 
Santiago New York — 24 
City of Wash-
ington New York — 26 
México New York — 29 
Esperanza.... Progreso y Yeracrnz *• 81 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
Sigue: 
En lí clase íSO-00 oro americano 
En intermedio fj.'1'̂  oro americano 
Ida y vuelta $56-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor do al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para esto servicio, que han he-
cho la tra\ 3HÍa en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de loa Estados Uui-
doa. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Meneo, & losque se puede ir, via Vera-cruz o ianunco. 
NEv^ YORK.: Vapores directos dos veces & Je semana. 
NASSAU: Boletines A este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fcegos y 1oí< vaporea de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
ola . -y Oo iaoop . 
tic Barcelona 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán PELEGRI. 
Recibe carga en Barcelona basta el 31 
de Agosto que saldrá ¿ara 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M u y a y i i e » , 
P o n c e , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P e d r o de J l facor is 
Htíbana, 15 de Agosto de 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
O 1433 15-16Aer 
M E S C O R R E O S Á L E M A I E S 
SAIÍTIAGO DE 
ctros pesrtes de la 
cosibics por los vaj 
Cien fuegos, a preci 
En el escritorio ( 
78, h.i establecido i 
los viajeros que sol 
diíerenteb lineas dt 
IA, MANZANILLO y 
i Sur. también son ao-
de la Compañía, vía 
T R A N S P O R T E S D E GANADO 
por el vapor a lemán 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o ' Í S O . 
o 1356 1 Ag 
>s Agentes, CUBA 76 y 
Ücina para informar á 
a cualquier dato sobre 
ores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
JA. carga se recibe Rola mente la víspera 
6n- la salida de los vapores eu ti muelle de (Ja-
ballcria. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hemburgo, Breraen, Amsterdam, Rofr-
lerdttm, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 










nzas de Aduanas requieren one 
ido en los conocimientos el valor 
mercancías. 
le fletes véase al señor Luis V. Fia» 
«•menores 6 infoimes completos 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
166 1 Jl 
V A P O R 
i T Y OF WASHINGTON 
s a l d r á p a r a 
e l m i é r c o l e s 2 6 d e A g o s t o 
Á L A S l O A . M . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 2 5 oro a m ? 
I n t e r m e d i a $ 1 4 i d . 
Z a l d o & C o . 
CfliPAM hambiimesa ameeicaha 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
U M reííiilam y mas meiisaales 
de HAMBURGU el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAY BE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cnalquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla do Cuba, siempre qne haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2097 toneladas 
C0NSTANTIA 
Capitán M. Hoff. 
Salló de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 1510 toneladas 
H O L S T E I 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposicián da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
qne se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otrp 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ME 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R APIDOS de DOS 
H E L I C E S - de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T C I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
0-1439 7-19 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Harana Ksw Crleaiis ú m í m fia 
MOKGAX LIXE 
El vapor de prime-
ra clase "Lonisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans,; y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotas 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntee de los Esta-
dos Unidos. Pídanse iuformes respecto ú tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p É a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
E S I xr^t^or» 
L E O M X I I I 
Capitán Umbevt 
saldrá, para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Agosto k las 12 del dia, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, lírómen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demús puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargase ürmarAn por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán inüas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen eu sus va-
pores. 
Llomamoe la atención de los señores pasaje-
ros liácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerqn y del orden y régimen interior de los 
vaporea de esta Compañía, el cual dice así: 
"Le s pasajeros deberán escribir sobretodos 
los boltcs de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas t>us letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándoiae en esta disposición In Compañía 
no admitirá bnlto alguno de equipaie que no 
Heve claramente estampado el nombro y apo-
llido de sn dueño, así como el dol puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
E L Y A P O E 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
sobre el 3 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia páblica. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de nasr.jo solo serán expedidos 
hastn las diez del día de la salida. 
Las pólizas de oar¡r • se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenoresimpondró su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S. 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN GEAU. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN, , 
De Habana á Sagua f Pasaje en li...^.. $ 7.00 
y vice-versa j Idem ou 3) $ 3.50 
Víveres, ferretería^ loza y petíóléo;...,. 3íí cts. 
Mercaderías .~ 30 n 
De Habana áCaibarión [ Pasrí je en 1 |10.60 
y vice-versa. ( Idem - e u S i i . $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías , 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
(El carburo pa»a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfiiegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.30 
Para más informes dirigirse Á sus 
armadores, C U B A 20. 
H e r m a n o » Z i t l u e t a y O á r n t e , 
c táSá 22Agr 
M E M M 1 P S Q . 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1903 
C O S T A N O R T E 
SUNSET 
r o u t e : 
«Joscph Lallande, 
Agón te (Jen eral 
J. W. Flauagan, 
Sub-Agente Geneial 
Obispo n̂ l-Apirtaild u? ?65 
c 1442 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 0 y 3 8 
19 A 
Kk'o. f.;is Pnlmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 4 de Septiembre á lya cuatro de la, tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pora Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general" incluso tabaco para todos los 
puertas ae su itinerario y del Pacíticoy para 
Maracafbo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo tu Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día te la salida. 
Las pólizas de car^a se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia lí y la cargra á bordo hasta el oía 2. 
Para más informes dirigirse á su con.-igna-
tario. 
11. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E l v a x i o r 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY ^ 
Saldrá del nruellé de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la no.cbe y de 
la F E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades ft los cargadores para Ca-
banas, Babia Hondo, Rio Blauco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que so pre-
sento. 
COSTA S Ü B 
E l v a p o r 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de BaUibanó todos los viernes después 
de la llegada del tron qno sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Badén y Cortas, 
i /• 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los Roñores cargadores pueden asegurar su5 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds, 
c 1344 • 1 Ag 
EMPRESA 0£ 1 M 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
M O R T E R A 
CAPITAN 
DOIT J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el din 35 de Agosto A 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 déla tardo dal 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G . 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGCA Y CAIBARIEN 
De Habana á, Sagna y viceversa 
Pasaje en lí | 7-03 
Id. en 3.1 f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-63 
De Habana á Caibarién y vicevors» 
Pasaje en lí BfeSI 
Id." en 3í 5 6-30 
Víveres. íerretería, loza, patrólco. 0-30 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua ú, Habana, 2ÍI 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Caro General á Flete Corriáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira aIIm» 
" Cruces y Lajas ¿ fO-SS 
" Santa Clara & P * 
„ Esperanza 4 
„ Rodae & r>3) 
Para niila informes dirî iree 4 sus armadora» 
SAN PEDRO S. 
c 11S7 78 1 Jl 
Aviso á los cargadores 
E t̂a Cotnpañía no responda del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carera qne no lle-
ven estamuadns con toda c!áridaii el destino y 
•MMM de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones que se oagan j or mal ens-aae y mar-
ca de prec inta en los mismos. 
0 IIKS 7S-1JI 
X T M ^ i E l - I S S S - í a . 15113 V - A . I » C 5 3 F 1 3 E 3 S I 
B E 
M E N E U D E Z Y C O M P . 
D E CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jneves, allei ;i:»iul<>, de Batabanó para Santiago de Cnl>» 
los vapores K E 1 N A D E LOS A N G E L E S y PURÍSIMA CONCÉaPCION, baj-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pas.ijoi os y c artea para todos los puertos indicados. 
Se despacha eu SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O ^ s I Í I í E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
saldril de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha 
Ignacio numero 82. c 1189 78 1 
en San 
Jl 
D I A R I O D E 1 L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 5 d e 1 9 0 3 , 
L A I 
Al recorrer ayer la prensa de 
la Habana, correspondiente al 
domingo último, recibimos una 
gratísima sorpresa. 
Conde Kostia (Aniceto Valdi-
via) abriendo un paréntesis á sus 
tareas de cronista, vuelve por sus 
fueros de poeta y renueva sus 
laureles, no marchitos todavía 
para cuantos recuerdan su labor 
selecta y delicada de otros dias, 
dándonos á conocer tres produc-
ciones líricas dignas de nuestro 
público, de nuestra época y del 
acreditado nombre de su autor. 
L a primera, en el orden de su 
valor literario, intitúlase Melpó-
mcne, escrita en el armonioso 
metro del Idilio famoso de Nú-
ñez de Arce, y es una brillante, 
enérgica y soberbia imprecación 
contra las vergüenzas que hoy 
soporta nuestro teatro. 
Sus estrofas, desde el primer 
verso hasta el último, fundidas 
en el molde clásico, pero pene-
tradas de espíritu moderno y de 
un sentido elevado de la cultura 
de nuestro raza, son la más va-
liente, la más generosa y justa 
protesta que ha resonado hasta 
ahora en la lira hispano-ameri-
cana sobre ese estercolero en que 
los ganapanes del arte dramático 
han convertido el jardín que 
plantaran Lope, Calderón y More-
to, y que con tanto cariño culti-
varan el Duque de Rivas, Ayala 
y Tamayo. Por lo menos, nada 
llegó á nosotros en esa literatura, 
ni de entonación tan' robusta y 
sostenida, ni de tal riqueza y 
y propiedad de imágenes, ni de 
concepción tan grandiosa, ni de 
'expresión tan feliz 'en la mayor 
parte de sus estancias. 
Véase, como prueba de lo que 
decimos, en qué forma invoca á 
la Diosa del Arte: 
Oh de Eurípides hija inmaculada! 
oh Musa idolatrada! 
¿qué has hecho de la túnica esplendente? 
Sacerdotisa del augusto templo 
que, llorosa, contemplo 
triste, inclinada la marchita frente; 
¿En qué recinto yacen olvidados 
los coturnos dorados 
que tus desnudos piés breves cubrían; 
tu cabellera como el sol radiante, 
y el arpa deslumbrante 
que blancos velos con amor ceñían"? 
¿Dónde, Musa, se pierde el hondo río 
que tu dolor sombrío 
hizo correr de lágrimas piadosas? 
¿donde éstílu, en qué incógnitas regiones, 
las dolientes canciones, 
coro de quejas armoniosas? 
Bella virgen antigua, que adoraba 
el sér que te miraba, 
eacerdotisa augusta, di, ¿qué has hecho 
del castísimo traje que vestías 
en los hermosos días 
que el pasado sepulta en triste lecho? 
Lo ha? trocado, oh deidad de las canciones, 
por los sucios girones 
que degradan la luz del astro puro; 
tu hermoso cuerpo de esplendor vestido 
al arroyo ha caído, 
moldeando el cieno con relieve obscuro. 
Y tu boca, olvidando el dulce idioma 
que jugo á la miel toma, 
imitando el concierto de la esfera, 
á la pasión del pueblo dando acento, 
repite el juramento 
que el labio mancha de la vil ramera. 
E l apóstrofe, hasta aquí paté-
tico, llega á lo sublime en las 
siguientes estrofas que pintan la 
decadencia del teatro contempo-
ráneo: 
Y a te miro en la tumba sepultarte, 
oh belleza del Arte! 
Hoy la inmortalidad inquieta y ronca, 
alzando al cielo la maldita frente, 
eleva osadamente 
en los juegos del pueblo su voz bronca. 
Los teatros, ostentando farsas viles, 
son infames cubiles, 
templos de orgia, dignos del desprecio, 
donde el vifio, con cínica grandeza, 
lecciones de impureza 
da al alma que las oye á corto precio. 
Luchan á quien presentará ostentoso 
el escándalo odioso 
que el ocio del buen público entretiene; 
lo bajo, lo grosero, lo indecible, 
para que en eco horrible, 
salte la risa y el aplauso atruene. 
Sin respeto íl la dama ni á la pura 
inocencia, la obscura 
alusión vergonzosa surge clara, 
luchando para ver quién puede osado 
desde el alto tablado 
más vergüenza arrojar sobre una cara. 
Hombre de pecho noble y generoso, 
acércate curioso, 
cuando llegue la noche, al vil recinto 
del antro infecto que la bruma oculta, 
donde el vicio sepulta 
su manchado laurel, de infamias tinto. 
Verás entre el sudor, gritos y risa, 
á la luz indecisa 
que la pálida araña incierta arroja, 
sin aliento, sin pulso, mudo el labio, 
de lo bello en agravio 
que el pensamiento trémulo acongoja. 
Todo uu pueblo que escucha alegremente, 
aplaudiendo rugiente 
la lengua que el insulto vierte á ríos, 
manchándose en la sangre que allí salta 
cuando ej horror exalta 
y acrecienta sus hondos desvarios. 
Analiza Valdivia, sorpren-
diéndolos en sus trabajos, la obra 
indigna de esos profanadores de 
nuestras glorias seculares, y dice: 
Allá el uno, en el fondo de su estancia, 
calcula la ganancia 
que el cínico espectáculo produce; 
otro, del pueblo á gozosa risa, 
su propio nombre pisa 
y á que lo befen con afán induce. 
Otros desnudan el pudor sublime, 
que tembloroso gime, 
rasgan los velos al candor humano; 
después asoma la canalla impura 
de esa literatura 
que el martillo elevando en torpe mano, 
A L I M E N T O N E R V I N O 
Hay más alimento nervino en un gramo de carne 
buena que en cien kilos de pildoras minerales bonitas. 
Cuando se digiere bien, usando las ^ 
P a s t i l l a s 
del 
Dr. R i c h a r d s 
desaparecen los síntomas nerviosos, neuralgias, inquie-
tud, etc., porque se alimentan adecuadamente los ner-
vios. 
Tratar de curar la nerviosidad con simples tónicos sin atender 
á la digestión y nutrición, es una solemne tontería. 
Pésese fd . antes j> después de tomar las Pastillas del 'Dr. Richards. 
Dr. Ricbards Dyspepsla Tablet Assoclation, New York. 
i i 
Sobre sepulcros con afán golpea 
y las tumbas saquea 
para arrancar funestos, á girones, 
los inauditos crímenes que yacen 
y del polvo renacen 
para oprobio y baldón de las naciones! 
Viles profanadores de despojos, 
ávidos de sonrojos, 
que ni aún esperan, miserables hienas, 
á que la húmeda tierra el cuerpo enfríe, 
entre el horror que ríe, 
del lecho funeral, cerrado apenas. 
Sacan el cuerpo con brutal anhelo, 
y sin temor del cielo, 
con brazo obsceno, firme y temerario, 
aún caliente, lo lanzan, gozo inmundo, 
al clamor furibundo 
que conmueve y agita el escenario. 
No saben esos sórdidos autores, 
vulgares rimadores, 
que el arte, si es la fuerza creadora, 
derriba las costumbres, las abate, 
y en medio del combato 
es el arma brutal, demoledora. 
Que la tinta que vierté la vil pluma 
las conciencias abruma, 
y ennegrece la luz que el pecho vierte; 
que es triste envenenar la fuente santa 
en que el bien se abrillanta 
y transformar la vida en dura muerte. 
Xo conocen el hondo desencanto 
de decirse: "ese llanto 
que vierten, es mi obra ¡honor etorno!,, 
No ven al hijo ardiendo entre sonrojos 
bajar los tristes ojos 
ruborizarse del poder paterno. 
La composición termina con 
este apóstrofe en que estallan to-
das las nobles indignaciones del 
alma del poeta: 
Vergüenza eterna al miserable osado 
que á traición, escudado 
por la ley que no puede castigarle, 
mata del hombre honrado la voz pura 
que en la estrofa fulgura 
y se eleva terrible al acusarle! 
Vergüenza eterna al miserable osado 
que nunca se ha cansado 
de enlutar el humano pensamiento! 
Ah! del Arte inmortal, hijo divino, 
que desde el cielo vino 
trayéndonos de Dios el sacro acento. 
Han hecho en tierra, con afán culpable, 
un mónstruo miserable, 
sin brazos, ofreciendo al pasajero 
en siniestra y fatal encrucijada, 
con su frente llagada 
el cáncer que su pecho muerde fiero. 
Si hay algo en la lírica ameri-
cana que en su género evoque 
con tal fuerza crítica la sombra 
de Juvenal y con tal virilidad de 
expresión la de Quintana, repi-
tíímoslo, no nos es conocido, » 
Esa sola poesía vale un tomo y 
un crédito de poeta, si Conde 
Kostia no lo tuviera ya muy ga-
nado antes de ahora. • 
Otra de las composiciones á 
que nos referimos lleva por títu-
lo E l ídolo, y es una traducción 
del poemá que con el mismo 
nombre figura entre las mejores 
obras de Augusto Barbier. 
Toda ella es una magistral 
condenación del militarismo, per-
sonificado en la figura del gran 
Napoleón y que Conde Kostia ver-
tió al castellano con bastante fi-
delidad, si bien se echa de ver en 
ella la falta de una última mano 
que la alivie de tal cual voca-
blo agudo que hace duros algu-
nos alejandrinos y tal cual aso-
nancia que quita armonía á cier-
tos versos. En general puede ca-
lificársela de una buena traduc-
ción, que conserva así en la parte 
en que describe la fundición de la 
estatua del genio de la guerra 
como en la visión de la Francia 
anterior á él y en la deprecación 
final, todo el esplendor de forma 
y riqueza de fantasía del ilustre 
poeta francés, cuyos versos encie-
rran,—y ésto debió sin duda ha-
berlo tenido en cuenta Kostia al 
publicarlos,—mucho interés de 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué coates u s t e á si m 
P A T E N T S 
fia m íaíss llerai es la esfera m fífalo pe íIce 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS l M P O R T A I > O R E 3 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A a G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d o 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
® 
73 1? JI 
actualidad por la aplicación que 
pudiera dárseles á esa tendencia 
que hoy vemos apuntar en cier-
tas bajas regiones á levantar ído-
los funestos al pueblo que, como 
el francés, 
,,sólo recuerda al hombre 
que impone su albedrío 
cou el cañón rugiente} 
sólo aplaude al que en campos 
cubiertos de' rocío, 
tala y siega inclemente." 
« 
La tercera de las composicio-
nes de Valdivia es un hermoso 
retrato del Dante, en que el poe-
ta gibelino se destaca en un cua-
dro de sombra y misterio, con 
la tristeza amarga que pusieron 
en su alma tiernísima las gran-
des iniquidades de su siglo. Hom-
bres .abismos como el autor de 
la Divina Comedia son difíciles 
de analizar. Con todo, Valdivia 
nos da una síntesis de aquel no-
ble espíritu todo lo más cercana 
posible á la humana comprensión 
y lo más conforme al juicio defi-
nitivo que sobre él han formulado 
la posteridad y la historia, las 
cuales personifican y condensan 
en su genio todas las sombras 
de la edad media iluminadas por 
un rayo indeciso, precursor de 
la edad moderna. 
Como esta poesía nos la dedi-
ca su autor, no hemos de exten-
dernos en su elogio; sólo diremos 
que, unida á sus compañeras, 
es una demostración más de 
que lejos de agotarse, cada día es 
más vigoroso y fecundo el mi-
men de nuestro buen amigo, por 
quien hemos sentido siempre la 
admiración que se tributa al maes-
tro y al cual enviamos desde 
estas líneas nuestros más since-
ros parabienes. 
La Vida copia del manifiesto 
ó cosa así de los "históricos'^ estas 
frases: 
" identificados con nuestros man-
dantes, decididos y resueltos á permane-
cer en el viejo solar republicano, izada 
en alto la bandera del Partido, que 
abandonaron unos cuantos, sacrifican-
do altas consideraciones, porque esti-
maron que ensanchándose, aunque 
fuera con elementos antagónicos, lle-
garían á conquistar la opinión, que los 
desaire, convencida de que, los que se 
reunieron con elementos desautoriza-
dos, con quienes viven en mutua des-
confianza, y renunciaron á sus respec-
tivas ideas, para sostener la tendencia 
reaccionaria, están perfectamente inu-
tilizados para el difícil empeño de ser-
vir acertadamente los públicos inte-
reses." 
Y luego comenta: 
E n ese párrafo no solamente se atro-
pella la verdad, sino otros cosas tam-
bién. Los republicanos, que resolvie-
ron llevar á cabo la fusión con los de-
mócratas y los nacionales independien-
tes dirigidos por el doctor Gener, no 
fueron ''unos cuantos,,, sino, por lo 
menos, el noventa por ciento de los 
afiliados al Partido. "Unos cuantos" 
fueron los autores del manifiesto, quie-
nes, por consideraciones puramente 
personales, porque temieron no ver 
satisfechas sus exageradas pretensio-
nes, determinaron negar su coopera-
en la obra patriótica á que se les invi-
taba, y formaron campo á parte, no 
porque creyeran que así podrían servir 
mejor los intereses públicos, sino por-
que de ese modo esperaban promover 
más ventajosamente los propios. Por 
eso se separaron, pretendiendo recoger 
y defender un programa que nadie ha-
bía abandonado. Es público y notorio 
y se necesita mucha despreocupación 
para afirmar lo contrario, que los mis-
mos que originariamente formularon y 
adoptaron ese programa, entre los cua-
les, ciertamente, no se encontraban los 
autores del manifiesto, lo llevaron con-
sigo para harmonizarlo, como se har-
monizó, después de muy detenido es-
tudio, con el de los otros elementos 
con los cueles se ha constituido el nue-
vo partido Republicauo Conservador. 
Eso es lo que ha ocurrido, cseles el he-
cho, esa es la verdad, digíii* lo que 
quieran los autores del manifiesto, que 
tan poco respeto muestran pop ella, 
acaso porque sienten la necesidad de 
falsearla para justificar su conducta 
extraordinaria é inexplicable. 
Ninguno de los elementos que han 
llevado á cabo la fusión ha renunciado 
á sus ideas y convicciones, ni tenía 
por que renunciarlas, puesto que entre 
ellas no existía diferencia de fondo. 
Los principios fundamentales que se 
declaraban en el programa del antiguo 
Partido Republicano, consignados 
también estaban en el programa de la 
Unión Democrática, mientras que en 
materia de procedimientos la diver-
gencias era casi imperceptible. Noso-
tros retamos á las autores del manifies-
to á que señalen diferencias de fondo 
en el programa del Partido Republicauo 
Conservador y los programas del anti-
guo Partido Republicano y la Unión 
Democrática. Eso es lo que tienen que 
hacer para probar que sus afirmacio-
nes no son inexactas y temerarias, co-
mo lo son y puede verlo cualquiera 
que se detenga minutos á hacer la 
comparación de los programas. Y si 
no hay diferencia entre éstos; si el 
nuevo Partido Republicano Conserva-
dor profesa y practica los mismos prin-
cipios que profesaban y practicaban 
aquellos de los cuales se ha formado— 
y por eso ha sido posible llevar á cabo 
la fusión—¿qué fundamento tiene la 
afirmación de los autores del manifies-
to de que aquélla se realizó "para sos-
tener la tendencia reaccionaria?" 
Lástima que los "históricos" no 
tengan un órgano en la prensa 
para ver qué contestan á esa 
andanada que nos parece de 
aquellas que no tienen vuelta. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
LA TKOPICAIi. 
LO MEJOR Y MAS ECONOMICO 
cuando so esta enfermo, es adquirir siempre el 
remedio mejor, el que más pronta y segura-
mente cura, ̂ n esto nos fundamos al aconse-
jar á cuantas personas sufren de fiebres, que 
las cortón en seguida cou las Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan. 
En efecto, de 6 á 12 do estas perlas son bas-
tantes para cortar inmediata y radicalmente 
las fiebres de acceso, por terribles y antiguas 
que sean; siendo además soberanas contra laa 
fiebres p^lüdicas, contra las neuralgias perió-
dibafi qúeréaparecen en día y hora fijos, y 
contra, las alecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y los gran-
des calores. Constituyen asimismo el mejor 
preservativo conocido contra las fiebres cuan-
do se habita en países cálidos, húmedos é in-
salubres, p 
Esto sin duda debió de tener en cuenta la 
Academia de Medicina de París al aprobar 
el procedimiento de preparación de este me-
dicamento y recomendarlo á la confianza do 
los enfermos de todos los países. Cada una do 
estas Perlas contiene 10 centig. de sal.de qui-
nina, y so usan de 3 á 6 al comienzo y al final 
del acceso. 
Igualmente prepara el Dr, Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhidrato y 
de valerianato de ouinina; destinando espe-
cialmente estas dos ultimas clases para las per-
sonas nerviosas. 
Aiñso útil.—Si bien todas las farmacias ex-
penden estas Perlas, conviene, para evitar to-
da confusión exigir (jue sobre el envoltorio del 
frasco figuren las senas del Laboratorio: Casa, 
L. Frere, 19, rué Jacob, París,—Por lo demás 
laa palabras Clertan-París van impresas sobr» 
cada perla. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
Sarra e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manuel 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moni González, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
toayo y Colomer.—Francisco Taquechel. 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
ta, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. Morales, Farma-
cíutico, calle San Basilio alta, ndm. 2.—Dotta 
t Espinosa, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. Grimany, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S i lve ira , y C.1, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
let , en todas las Farmacias y Droguerías. 
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F O L L E T I N (3) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO RIGHEBOÜRG 
(Esta novelaj publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUAC1ION) 
—Tn respuesta no tiene sentido co-
mún—dijo con frialdad el labrador 
meneando la cabeza;—jamás la he im-
pedido dar á los pobres cuanto ha de-
eeado; antes al contrario, todo el mun-
do sabe que en mi casa siempre hay 
pan para los que tienen hambre 
E n mi casa no hay necesidad de ocul-
tarse para ir á socorrer á un desgracia-
do. Los días son bastante largos para 
que Lucila pueda consagrar una hora ó 
dos para la caridad sin robar para eso 
las de la noche. Por otra parte, me 
consta que envió un cesto de provisio-
nes á la viuda Matclet. Yaya, Pedro, 
en vano intentas justificarla; mis ojos 
se han abierto; he visto muy claro. 
Otra ha sido la causa que ha hecho 
abandonar á mi hija su aposento por 
la noche y secretamente. Lucila es 
una hija indigna que ha dado el primer 
paso en el camino de su deshonra 
¿Será ya inútil el remedio! Lo temo: 
quiero saberlo y tengo miedo do 
averiguar lo que todavía ignoro. 
Jacobo se aproximó á la ventana y 
lanzó una sombría mirada al campo. 
—Todo cuanto mi vista descubre es 
mío—murmuró amargamente;—mi for-
tuna tiene muchos envidiosos que me 
juzgarán feliz; ¡insensatos! ¡qué satis-
fechos, qué contentos estarían, como se 
reirían si supiesen que el nombre de 
Jacobo Mellier está lleno de oprobio! 
Pedro Eouvenat permanecía aterra-
do, sin movimiento, sin voz, como cla-
vado en el suelo. 
A l cabo de un instante, Mellier se 
acercó á él: 
—¿^o has encontrado alguna vez— 
le preguntó—paseando por las cerca-
nías de la granja, á un joven alto, ru-
bio, de ojos azules, bigote naciente, 
rostro pálido y vestido con cierta ele-
gancia? 
—Sí, muchas veces. 
—¿he conoces? 
—Xo. Debe de ser algún forastero 
de la ciudad. 
—¿Ha venido á pasar una témpora 
da en el campo? Vive en Frémicourt^ 
—Lo ignoro, pero no lo creo. ¿Pien: 
sas tal vez; que sea ese joven el que?... 
—¡Es él! Y yo quiero saber su nom-
bre, es preciso que sepa dónde vive y 
á qué ha venido, que se pasen en la 
granja sin tí, hoy, mañana, ocho días 
si es preciso, un mes, si hace falta. Y a 
sabes lo que de tí y de tu leal am istad 
espero. Xo tengo necesidad de reco-
mendarte la más extremada prudencia. 
Que Lucila, sobre todo, nada sepa de 
lo que hemos hablado aquí. 
Una hora después Pedro Eouvenat 
salía de la granja, apoyado en su bas-
tón de viaje y en dirección al camino 
de Frémicourt. 
A l siguiente día, á eso de las cinco 
de la tarde, estaba de regreso en Seui-
llon. 
Jacobo Mellier le esperaba con im-
paciencia. 
—¿Y bien?—le interrogó tan pronto 
como pudieron hablar, libres de oídos 
indiscretos. 
—Xada he podido averiguar en Fré-
micourt, ni en Grayon, ni en Terroise, 
ni en Lusset, ni en Eenoncourt, á don-
de he ido sucesivamente. He sido más 
afortunado en la capital del cantón, en 
Saint-Irun. 
—¡Ah! ¿en Saint-Irún viven sus pa-
dres? 
—No tiene ni padres ui amigos en 
Saint-Irun. 
—Sigue, sigue, te escucho con inte-
rés. 
—Vive en casa de Bertanx, donde 
ha alquilado una habitación por meses. 
Conozco á este posadero hace mucho 
tiempo, y bebiendo una botella de vino 
lacrado, que le ofrecí, he podido ad-
quirir las noticias que te traigo. He 
procurado, por lo demás, no aparecer 
muy curioso, porque esto le hubiese 
extrañado y hecho recelar. No obs-
tante, todo lo que sabía me lo ha d i -
cho. 
E l joven en cuestión se hace llamar 
Edmundo, no ha dicho su apellido; es 
un poco huraño, no habla jamás con 
nadie y Bertaux no se explica que cla-
se de asunto ha podido traer á este 
joven al país. Sale raras veces y per-
manece encerrado en su cuarto, donde 
le sirven la comida, y donde casi todo 
el tiempo lo pasa escribiendo. Paga 
regularmente sus mensualidades, lo 
que indica que cuenta con recursos. 
Rcuvenat se detuvo como si titubea-
se en proseguir. 
— ; E s eso nada más lo que has sabi-
do?—preguntó Jacobo.—El que ese jo-
ven oculte su nombre se comprende, 
tiene sus razones para permanecer in-
cógnito. Pero seguramente habrá na-
cido en alguna parte. ¿Cuánto tiempo 
hace que vive en Saint-Irun? 
—Muy cerca de dos meses. 
—¿Y no has podido averiguar de 
dóndo venía? 
—¡Llegaba d^ Reimsl — balbuceó 
Eouvenat. 
—¡De Eeims, dices, de Eeims!—ex-
clamó Jacobo frunciendo las cejas.— 
Comprendido. Lucila fué á pasar cin-
co meses cerca de esa ciudad, en F ir -
many, en casa de los padres de una de 
sus amigas de colegio... ¡Ah! Yo no 
quería dejarla ir. Tenía el presenti-
miento de lo que ha sucedido... Sin du-
da alguna en Firmany o en Eeims es 
donde se han encontrado. Dos meses 
hace que Lucía ha regresad© de Seui-
llon, y dos meses también que su se-
ductor se ha trasladado á Saint-Irun. E l 
la ha seguido, probablemente, conve-
nidos ya de antemano. Acaso regre-
saron juntos. ¡Y hace dos meses que 
se escriben, que se ven, y yo no he du-
dado de nada, no he sospechado nada, 
no he visto nada! ¡Estaba ciego sin 
duda! ¿qué astucia infernal han em-
pleado para conseguir engañarme? Có-
mo debe reírse de mí ese don Lind, 
ese merodeador noctunrno, ese cobar-
de, que se oculta de día porque tendrá 
miedo de mostrarse en pleno sol! 
¿Por quién me toman?—prosiguió 
sordamente,—¿por uno de esos padres 
de novela de.quién todo el mundo se 
burla, á quienes todos ridiculizan y á 
quienes todos desprecian?...¡Soy acaso 
un Géronte, *un Sganarelle!... Eesulta 
pues, que se conocían hace algunos 
meses, acaso desde el año último. 
¿Por qué no me opuse á ese fatal via-
je? F u i débil y ahora pago cruelmente 
mi condescencia. 
Permaneció un momento silencioso, 
con la mirada sombría y crispados los 
labios: 
— Y ahora, Pedro, —añadió Mellier, 
—icrees en mi desgracia? 
E l fiel criado no contestó; Mellier, 
sin embargo, hubiera podido observar 
que dos gruesas lágrimas rodaron por 
sus mejillas. 
No queriendo acusar á su señorita, 
Eouvenat callaba. Acaso no la cre-
yera culpable más que de una ligereza. 
—Has cumplido discretamente el 
encargo que te confié—dijo el labrador; 
—pero no lo sabemos todo aún. ¿Pue-
do contar contigo? 
—Jacobo ya conoces mi fidelidad. 
— E s verdad, mi viejo amigo, no du-
do de tí. Y a sé qué corazón late en tu 
pecho. Mi dolor es el tuyo y sé que 
no necesitas acicates cuando se trata 
de defender ó de vengar mi honor. 
—Jacobo, dime lo que esperas de 
Pedro Eouvenat. 
—Escucha: entre Lucila y el joven 
desconocido de Saint Irun existe co-
rrespondencia; sin duda tienen entre-
vistas; no puedo dudarlo porque he te-
nido degraciadameute la prueba ante 
mi"s Ojos Pues bien, es preciso que 
una de sus cartas llegue á mis manos. 
—Será difícil lograrlo. 
—No admito dificultades en este 
asunto. Desde este momento estable-
cemos ambos una rigurosa vigilancia 
alrededor de la granja que no cesará 
un minuto. E s indispensable que ni 
una sola persona de fuera de casa pue-
da aproximarse á Lucila y hablarla sin 
que nosotros lo sepamos. Tendrás 
siempre la vista fija en todos los cami-
nos y procurarás vigilar todo lo que co-
rresponda al exterior. Por mi parto 
mi puesto está aquí, vigilaré dentro. 
?Has comprendido, Pedro? 
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''Las plagas deles inspectores"' titu-
la el D i a r i o d e l a M a k l x a su edito-
rial del sftfoado, cfonde, entre otras ver-
dades, se leen las qne contiene el si-
uniente párrafo: 
' •El inspector es un ñincionario des-
tiaaio á pti'segair la trausgresióa y el 
abuso dondequiera que se Manifiesten; 
de lo nial se deduce la consecuencia no 
naiy tranquilizador a, de que los ius-
pectorca, p ira justificar su existencia, 
necesitan que no se acaben los abusos y 
las trangresiones, y que si éstos cesasen 
ó disminuyesen, el instinto de conser-
ración arrasiraría fatalmente á los qne 
viven de seiuejaute persecución y vigi-
lancia, á ver faltas donde no las bay y 
á denunciar delitos que á veces sólo tie-
nen realidad en la excitada fantasía 
de los que, sin esa real ó supuesta re-
presión, no seguirían cobrándolos suel-
dos de que disfrutan." 
Los que, como yo, ban sido favoreci-
dos con más de veinte y cuatro doce-
nas de órdenes, con la frase sacramen-
tal de: 
<4Segiin iníbrme del inspector corres-
pondiente" 
tienen que apreciar, al justo, la actitud 
del decano de la prensa cubana, debi-
da indudablemente á las repetidas que-
jas de los lastimados con los resultantes 
de esas caricias qne, por doceuas, acabo 
de citar. 
Sucede boy con los inspectores algo 
parecido á lo que. ocurría con los salva-
guardias: era suficiente que uno de 
éstos uniformados acreedores del Ayun-
tamiento, denunciase cualquier iufrac-
cción, verdadera ó imaginaria, para 
que fuese artículo de fe y produjese la 
consiguiente multa. 
L a Sanidad americana, además de 
los crecidos desembolsos que me obligó 
á hacer en las casas que administro y 
en las de mi familia «(en algunas de las 
cuales fué más allá el gasto del equiva 
lente á la renta de uu año y en otras 
hasta 25 meses) me mortificó basta el 
punto de no saber en que idioma me ex-
presaba, si en el mió ó en el chino, á pe-
sar de no conocerlo, pero justo es decir 
que dejaron obras hechas. E n cuanto á 
los sucesores,, á mi juicio la misión que 
les queda, en términos generales y 
aceptado el sistema, es fijarse princi-
palmente en las zonas no saneadas y 
observar si se conserva lo ya saneado, 
en vez de entretenerse en darnos fe de 
vidas, á veces con puerilidades como 
la de pedir que so pinten al oleo las 
caballerizas de uu depósito de carbón 
vejetal (arreglado precisamente por la 
sanidad americana): ordenar la reposi-
ción de unas lozas del piso de una bo-
dega que sólo tenían pulverizadas las 
mezclas de las juntas, por el paso de 
las pipas y tercerolas; ordenar la ins-
talación do sifas donde ya las había y 
en un caso donde no se necesitaba: or-
denar (esto fué obras públicas) que la 
marcha ú salida aulomaiieiJú del agua en 
el servicio dol inodoro se modificase 
con ai reglo A lo disxmesto, como así se 
hizo, poniéndole una zapatilla que se 
le había caido!; ordenar el acometi-
miento á un conato do cloaca ó séase á 
un cafiito pésimamente hecho (1) y 
así sucesivamente 
He de hacer una salvedad, a! menos 
en lo que me concierne: la de los ins-
pectores municipales: éstos advierten 
al inquilino ó al propietario de lo que 
creen que no está arreglado á las dispo-
siciones del i-amo, para que se corrija-
Si el propietario no está conforme acu-
de al teniente do alcalde, que bien por 
8í ó con asistencia del arquitecto, re-
suelve el caso. 
(1) Sobre esto ra acudí al Sr. Secretario de 
Obras Públicas, pidiendo más de loque se me 
Mije. 
A los inspectores de Sanidad y de 
Obras Públicas debiera exigírseles que 
todos sus informes fn.̂ s »n firmados por 
los inquilinos con su conformidad 6 To-
paros, pasando en este caso, á las te-
nencias de alcaldes, donde puede esta-
blecerse un negociado para esa labor, 
destinando á cada tenencia un par de 
empleados, sacado del Bunieroso perso 
nal que tiene la oficina de Sanidad. 
Ponemos el grito en el cielo por cau-
sa de los sellos ó del 30 por 100 que 
reclama el Consejo Provincial para sus 
atenciones y no reparamos en que esto 
es una bicoca comparada con los enor-
mes desembolsos á qne obliga la Sani-
dad, de cuya eficacia en algunas medi-
das ten erao's que dudar como en las 
mismas sifas y en las lozas sueltas del 
piso de una bodega. 
Si las lozas sueltas fueran motivo del 
perjuicio para la higiene, aviados está-
bamos los vecinos de la calle del Em-
pedrado, en cuyas aceras hace años qne 
muchas lozas andan sueltas. 
Es preciso no olvidar qne hasta aho-
ra estamos sosteniendo la situación ur-
bana con dinero que no se ha marcha-
do ya, por el bajo interés que tiene en 
el exnterior. 
Si esto cambia ó nos viene otro 1S93, 
veremos entonces en qué va á parar la 
ya recargadísima riqueza urbana en su 
inmensa mayoría y qué se habrá ade-
lantado con clausurar todas las propio 
dades. cuyos dueños no hayan podido 
cumplimentar las órdenes de la Sani 
dad y Obras Públicas. 
Lo que se adelantó en España cuan-
do el severísiuio é implacable Lope Gi-
be rt estableció el famoso método de im 
puestos cuyo primer resultado fué el 
embargo de 144.000 fincas y la emigra-
ción de la majpor parte de sus morado-
res. 
Aquí en la Isla de Cuba, también 
íbamos entonces á la bancarrota, sos-
teniendo uu empleado civil por cada 
282 habitantes y esquilmando los re-
cursos hasta el punto de acusar nn des-
censo la recaudación de impuestos di-
rectos de 4% millones á 3% y en adua-
nas de 24 millones á 11, suprimiendo 
el consumo de ganado que producía 
•^1.050,000 y, preciso es decirlo, per-
diendo la cabeza, por no querer repa 
rar que el mal procedía de los gastos. 
Y vino la bancarrota, sobre todo para 
la propiedad territorial que al comen-
zar la guerra se hallaba ya en una si-
tuación económica desastrosa; tan de-
sastrosa que las autoridades superiores, 
primero las españolas y después las 
americanas, en decretos del 15 de Mayo 
y 6 de Agosto de 18%, 9 de Marzo. 19 
de Abril y 7 de Mayo de 1897, 5 de 
1898, 29 de Marzo y 5 de Junio de 1899, 
9 de Abril y 12 de Junio de 1900 y 29 
de Abril y 27 de Mayo de 1901, éktpat-
sieroh la suspensión de pagos del ci edi-
to más seguro y solvente, llamado crédi-
to real por los economistas: del crédito 
hipotecario, cuya solución, es decirr el 
juicio de esperar viene á representar el 
último decreto ú orden militar núme 
ro 139. 
Desde que la sanidad americana ini-
ció un sistema de saneamiento que, se-
gún leí en alguna estadística, costó el 
primer año, solamente en la Habana, 
once millones de pesos, la propiedad 
urbana, entretenida un momento por 
la aplicación délos millones adquiridos 
en la venta do ferrocarriles y empresas 
tabacaleras, que se dedicaban á la ad-
quisición y contruceión de fincas, tuvo 
su veto económico, reducido á los lamen-
tos do lo que tenian que vender ó hipo-
tecar sus propiedades. Hoy las cosafi 
van por distintos rumbo y'camino, si 
Dios no lo remedia, de quedarnos muy 
saneados pero con el puchero lleno de 
diñeultades. 
Debe, pues, organizarse ese servido 
de modo que corresponda, sí, á los fines 
que se persignen de sanearlo todo, has-
ta los alimentos sólidos y líquidos; pe-
ro con la equidad material que la si-
tuación económica del país tiene dere-
cho á reclamar. 
A r h a r t b . 
w 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
; 4 3 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis M cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva el nombre^/ 
J A R A B E 
R Á B A N O 




G R I M A U L T Y C u 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
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me, PARIS, todas las Farmacias. 
En PARIS. 
Tp^s tas Cápsulas han resuelto el problema de 
B J administrar la quinina sin repugnancia. 
B V j PrtadasPcrtodosios Médicos.en razón 
- S - - ^ desueficacia contra,707?/ecíw, ¿Veriralaias, 
fiebres inlerrmtentes y palúdicas. Gota ííevma-
tumo,Lumbago,fatiga corporal Jaita de energía. 
Soberanas para detener el ?stado febril de un 
resfpado ¿ una enfermedad en su principio. 
Una capsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10 20 U lOfl 
M y 1100 cápsulas. ' ' 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
LOS TAPICES DE LA SEO 
Zaragoza S. — L a noticia del proyecto 
de venta de algunos tapices del Cabildo, 
ha causado general indignación. 
Se sabe que hasta ahora no hay seña-
lada ninguna aplicación directa al im-
porte de la venta. 
Es por tanto inexacto que se destine, 
como se habia dicho, á continaar las 
obras del Pilar. 
Entre los tapices que se han do ven-
der, figuran los cuatro del siglo X I I y 
estilo ojival de tres metros por cuatro 
qne tanta admiración causaron cu la 
Exposición colombiana. 
L a historia del asunto es la siguiente. 
Un inglés, representante de uaa casa 
de Londres, vió los tapices, ofreciendo 
una fabulosa suma por ellos. 
Hubo quien protestó de este proyecto 
de venta y se desistió de momento. 
E n Septiembre último se reanudaron 
las gestiones y se acordó la venta. 
E l acuerdo de la subasta ha origina-
do grandes discusiones entre los canó-
nigos. 
Él prelado ha visto todo esto con 
gran enojo. 
Se espera que en las Cortes habrd 
quien impida que se lleve á cabo esta 
venta que tanto se comenta en Zara-
goza. 
DB SAN SEBASTIÁN 
tfczn Sebastián S. —Ha llegado el re-
presentante del príncipe de Mónaco. 
Este lo hará mafíaua. 
San Sddastián S.—El sefíor Canale-
jas se ha negado á hacer declaraciones. 
Se propone preparar los discursos 
que pronunciará en • la Academia de 
Jurisprudencia y en la de Ciencias Mo-
rales y Políticas. 
—Esta mañana parece que ha sido 
llamado á Miramar el seíior Romero 
Robledo. 
Se atribuye á esto importancia po-
lítica 
LOS COROS D E CLAVÉ 
Oviedo S.—Llegaron los individuos 
que componen la excursión artística or-
ganizada por la Asociación Euterpense 
de los Coros de Clavé. 
Se dispararon millares de cohetes, 
que anunciaron á la población la llega-
da de los expedicionarios catalanes. 
A la estación acudieron á recibirles 
las autoridades y corporaciones locales 
y un inmenso gentío, que ocupaba lite-
ralmente la estación y sus alrede-
dores. 
De los pueblos inmediatos han veni-
do representantes de los Círculos pó-
liticos para saludar á los excursio-
nistas. 
A l entrar el tren en agujas, una es-
truendosa salva de aplausos llenó el 
espacio. 
Organizóse la comitiva, en la qne 
figuraban los estandartes de bis diver-
sas Asociaciones, que acompaíiadas de 
una música se dirigieron á la pobla-
ción. 
Los coristas, que ostentaban la típica 
barretina, llamaban grandemente la 
atención. 
Durante todo el trayecto no cesaron 
los vivas á España, á Cataluña, á As-
turias y á los Coro» de Clavé. 
A l llegar á la plaza de la Constitu-
ción el alcalde, desde el balcón, dir i -
gió entusiastas frases de bienvenida y 
saludo á los expedicionarios. 
Nunca con mayor motivo puede apli-
carse el adjetivo grandioso al reci-
bimiento, que el pueblo ovetense ha 
tributado á los entusiastas hijos del ar-
te musical. 
CRITEEIO D E L GOBIERNO 
Los señores Villa verde y García 
Alix dicen que solamente se prohibirán 
los mitins cuando se ataque al rey ó se 
pida la libertad de los obreros presos, 
á quienes consideran como sediciosos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
E l señor VilTaverde ha desmentido 
la enfermedad del rey. 
DECLARACIONES D E SILVEI.A 
E l Heraldo de esta noche publicará 
unas declaraciones de Silvela. 
Asegúrase que en ella manifiesta el 
expresidente del Consejo que no hay 
nada de la supuesta alianza con Fran-
cia, sino una gran simpatía entre aque-
lla nación y la nuestra. 
Parece que se desprende do las alu-
didas declaraciones que el señor Rome-. 
ro Robledo apoyará al actual Gabi-
ueie. 
E L CALOR 
Hoy hace un día calurosísimo € ñ esta 
capital. 
E l termómetro ha marcado 44 gra-
dos al sol y 3G á la sombra. 
D E SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián 4 .—A la una y media 
de la tarde ha llegado cu su yate de 
recreo el príncipe de Monaco. 
L a embarcación no ha fondeado en la 
Concha, según se esperaba, haciéndolo 
en el puerto de Pasajes. 
Se le tributaron los honores de orde-
nanza. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Con extraordinaria solemnidad se 
han celebrado los días 22 y 23 del ac-
tual, en la iglesia de Belén, los cultos 
quo dedica á su excelsa patroua, la 
Archicofradía del "Corazón de María" 
que dirige el entusiasta y bondadoso 
padre Guezuraga, de la Compañía de 
Jesús. 
Empezó la fiesta el sábado á las seis 
y tres cuartos de tarde coa un Ave Ma-
ría, acompañada de violín y piuuo. Si-
guió un diálogo por los alumnos del co-
legio Estébau Juncadella y Joaquín Ba-
rraqué, que no piulo terminarse por in-
disposición del último de estos niños: 
después letanías, salve, el Tantum Er-
gum y por último, despedida á la Virgen 
oficiando de preste el Rector del Cole-
gio de Cienfuegos, Edo. Padre José 
E i rar ti, S. J . 
L a iglesia estaba tan admirablemen-
te iluminaba y con tanto gusto adorma-
do el altar mayor, que es difícil espre-
sar el golpe de vista que ofrecía. 
E l domingo, á las siete, se dijo misa 
de comunión, quo repartió á un gran 
numero de fieles el P. Pedro Arbide, 
prefecto del Colegio, y á las ocho y me-
! día misa solemne á toda orquesta, ofi-
ciando el R. P. Pedro Estrada, preco-
nizado Obispo de esta diócesis. L a misa 
que se cantó fué la del maestro Gorriti, 
premiada en concurso de París, sus-
tituyéndose el Credo de dicho maestro 
por el de Mercadaute. 
En el Ofertorio se cantó el Ave 
María de Guerra. E l panegírico del Co-
razón de María estuvo á cargo del P. 
Alfredo Caballero, excitando á los fie-
les á la devoción del Purísimo Corazón 
de María con la exposición de la histo-
ria y bienes que de íau suave devoción 
dimanan. 
Terminó la fiesta con el himno deBa-
laglie, en honor de la Santísima Vir-
gen; fiesta que recordarán con dulce 
memoria cuantos concurrieron á ella, 
y por la qne merece plácemes sinceros 
el Padre Guezurraga. 
P a r a los n i ñ o s p o b r e s . 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario ' 'La Caridad." No tie-
nen leche condensada, ni arroe, ni ha-
rina de maíz. All í desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón.—Ds. M. D e l f í n . 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 24 
Lasesióu municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. OTarr i l l . 
Se leyó una comunicación del Conta-
dor del 3Iuuicipio participando que 
desde el 1? de Julio último, que comen-
zó el año fiscal, hasta la fecha han in-
gresado en las arras municipales la can-
tidad de $580.960 G2 cts., habiendo 
verificado pagos ascendentes á 376.505 
77 cts. 
Solamente quedan por sntisfacer a l -
gunas obligaciones de poca impor-
tancia, 
L a existencia en caja asciende á la 
respetable cantidad de 8204.454-95 cts. 
E l Cabildo se dió por enterado cou 
satisfacción del estado del erario muni-
cipal. 
A continuación se leyó otra comuni-
ción del Secretario de Hacienda conce-
diendo la#autorización necesaria para 
costear, con cargo al capítulo de Gas-
tos Varios, los gastos que origine el 
gasto del Arquitecto Municipal á 
Atlanta City, donde representará á la 
ciudad de la Habana en las conferen-
cias que celebrará la Asociación de 
Electricistas Municipales los días 2, 3 
y 4 de Septiembre. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
citar á sesión extraordinaria para re-
visar el acuerdo de apertura de la calle 
de Tallapiedra y prolongación de la de 
Florida, porque además de no ser de 
utilidad pública, ocasionaría grandes 
perjuicios á la Empresa del Gas, que 
tendrían que trasladar á otro lugar el 
gasómetro. 
E l doctor O'Farrill dió cuenta de su 
visita de inspección á la Penitenciaria 
de Atarés, manifestando que en aquel 
penal se les dá buen trato á los presos 
y que existe mucho aseo, limpieza é 
higiene. 
Lo único que encontró el doctor O'Fa-
rrill en mal estado fueron los pisos. 
Leída una comunicación del Contador 
especificando los bonos del empréstito 
que se han pagado hasta la fecha y la 
forma en que se verifica el pago, se 
acordó, á propuesta del doctor Llerena, 
qne los tenedores de bonos y cupones del 
empréstito de 5 millones á cobrar, pre-
senten en lo sucesivo sus solicitudes al 
Ayuntamiento para que, previo infor-
me de la Comisión de la Deuda, conti-
núen los demás trámites legales. 
Por no existir sobre la mesa ningún 
otro expediente que resolver, se levan-
tó la sesión. 
ASUNTOS V A R I O S . 
TERMINÓ LA ENTREGA 
E l señor Estrada Palma terminó 
ayer tarde de hacer la entrega al Teso-
rero General de la República, de los 
bonos que tenía en su poder, correspon-
dientes á la Legación de Cuba en Nueva 
York y de ciento noventa monedas de 
plata Souvenir. 
A l acto asistió el Secretario, interino 
de Hacienda, señor Zaldo. 
ESTUDIOS PRIVADOS. 
Durante el próximo mes de Septiem-
bre se verificarán en el Instituto de 2a 
Enseñanza do la Habana, exámenes 
para dar validez académica á los estu-
dios hechos privadamente, 
Los que deseen examinarse lo solici-
tarán dej director de dicho estableci-
miento docente por medio de instan-
cia dentro del plazo improrrogable de 
los diez primeros días del citado mes. 
REGRESO 
Ha regresado á esta capital la Comi-
sión técnica cubana que fué á Bahía 
Honda á practicar el deslinde de los 
terrenos donde se ha de establecer la 
estación naval ó carbonera america-
nas. 
L a Comisión técnica americana ha 
quedado en Bahía Honda á bordo del 
cafíanero Nasville, esperando órdenes 
de su gobierno para retirarse. 
En breve presentará el señor don Jo-
sé Primeiles, Director general de obras 
públicas y Presidente de la Comisión 
técnica cubana, un informe al Presi 
dente de la Eepública valorizando los 
terrenos. 
E L d i q u e 
Ayer subió al Dique la barca uru 
guaya María de 859 toneladas, para 
hacer reparaciones. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio de Dragones 
De orden del Sr- Presidente de este 
Comité, cito á los afiliados al mismo, 
para la Juuta General que se celebrará 
en el local de costumbre, Lealtad 116, 
á las ocho de la noche d?l día 27 del 
actual, suplicando las más puntual asis-
tencia por tratase de asuntos de suma 
importancia. 
Habana, Agosto 21 do 1903,—El Se-
cretario, Jidio Sánch3^. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité de Paula 
De orden del señor Presidente acci-
dental de este comité cito á todos sus 
afiliados para ia junta general que se-
celebrará el martes 25 de, los corrientes, 
á las siete y media de la noche, en la 
calle de Paula número 5, rogando la 
puntual asistencia. " 
Habana 24 de Agosto de 1903.—.Ei-
cardo Alemany, Secretario. 
E L C O E O N D A 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedende de New York 
con carga de tránsito. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Miami cou pasajeros y en las-
tre* 
G A N A D O 
E l vapor americano Santiago importó 
de Tarapieo para los seflores J . F . Bern-
des y C? 158 novillos. 
E L JABON 
S U F U R 0 S 0 
de GLENN. 
La. original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRiTTENTON CO., 
líS Fultcn St,. New York, ü. S. A. 
L« T«iáfB todas los drofnlsías 
EL EXCELENTE 
A L I M E N T O para 
L a s C r i a t u r a s 
/ ~ I M P E R I A L 
G R A N U M 
SIEMPRE N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie 6 Hijos. 1S3 Water St,. New York 
Una cura infalible para las Almorrana* 
e» el Remedio (Jel Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 5CT Cents. Thk Rev RSMEXnf 
Ccmpaítv, No. 153 Water St., New York, 
E. U. A. 
A L A S F A H I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida do lo^ 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA* 
T E S , excelente L E C H E pura!, ricos 1^» 
la^os, cremas y mantecados y suculett* 
tes sandwicLea especiales. 
Así como les ofrecemoa un variad^ 
surtido de las más ricas y escojidaa firu-
las del país y extranferas. 
E l ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n ú 
TELEFONO 613 
C 1357 1 Ag 
U N T E M O S T O 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A R M A I H I R A D E A L U M I N I O 
2 pesos 2)lcita 
ARMADUÍIA D E ORO E N C H A P A D O 
4 pe sos p l a t a 
Armaduras de oro macizo U L I O L O O I O - ^ O I O . 
Cnalpisr s i » Ú wjuelos ó n l z con LEHTES DE LOS MORES 
S u á r e z y L y c h e n h e i m 
O ' R E I I L Y Í T U M . 106. O ' R E I L L T 3ÜUM. 105. 
c 1396 alt 18-5 
Cons í i t r ida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 58— H A B A X A 
Costo del seguro 
;:>:-»• por mes r ^ . 
de 1 peso á 2 pesos 50 ctí 
Pólizas de 230 á 460 pesos 
| i - • de 260 4 520 „ 
:'| Indemnización semanal 
. F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s ^ p a r a ' e l asociado 
Beneficios on casos de accidenté, enfermedad v muerte 
E e c l a m a c i o n e s ^ p a g M a s ' a i recilDo'.ds pnielDas comple tas . 
T. mhn. 890 7§-23 >ry.'• ^ • K-.PTDAÍTS B S O L I C I T U D E S . 
L A C E R M 
— e s -
A g r a d a b l e Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n u m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
C1370 alt l" A^ 
E S T O H i G A l 
~ D E — 
c 1350 
Lo recetan los médicos de todas lasna-lmago, úlcera del estómago, neurastenia el enfermo que para el que esH «ano,! botellas Ja palabra ST03ÍALIX, marca 
caones; es tónico y digestivo y antigastrál- gástrica, bipocioridria, anemia y derosia pudiéndose tomar á la vez nue las de lábrica registrada, 
-rico; C U B A el 98 por 100 de los enfermos ¡con diípep&ia las C U B A porque aumenta oguas minero medicinales v en BuetíM LXí v e n t a : ca l l e de S e r r a n o 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las. dispepsia», estrefiimiento, 
diarreas j disentería, düataciCn del estó-
el apetito, auxilia la acción digosüva, el ttución de ellas y de les licores "de 
tnfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
B A el marco del hiar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JT/inr íf« 2áiz de Cárlos, de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los nifíos en todas las edades. Ko solo CU-
B A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Kueve años de éxito? 
agradable sabor, moíer^jjQlo ?ui¿tpo paiajconstaiites, Exíjase en las etiquetas délas 
i i i i m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a » E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . E a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e u i e n t © 
E e y n ü m . 13, H a b a n a . 
524 A? iS9 
D I A R I O D S L A " M x l M í N A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 o de 1 9 0 3 . 
EOOB D E L A M O B A 
Escritos expresameate 
PARA E L 
D 1 A E I O D E L A J U C A R I X ' 
Madrid, SI de Julio de 190 J . 
Las fiestas mnnchinas, en París, ter-
mir.aron espléndidamente: un b-.iile en 
la suutrosa morada de la prineesa Mu-
rat, y btrá fiesta que merece párrafo 
aparte. 
Fué una nota de arte, nota inolvida-
ble, una verdadera solemnidad, gracias 
al gusto sin rival, á la voluntad artísti-
camente soberana de Magdalena Le-
maire, la insigne pintora. Fiesta qsre 
Señala una evolución en los gustos; y 
este detalle merece ser tenido en cuen-
ta. 11 y a des sujets da:is l'air Y a lo sa-
bemos. Se notan, se respiran ciertas 
plausibles tendencias; y se ven, puesto 
que ya son realidad, realidad exquisita. 
L a celebrada en el templo de Magda-
lena Lemaire ha sido una ^fiesta ate-
niense", única, incomparable; una obra 
de arte en acción, que nos convence de 
lo que ya empezábamos á sospechar. 
¡Y qué gaJIáxaa niauera de convencer! 
Vuelven, sí, con las modas atenien-
Bes, el encanto de las seductoras actitu-
des, las ropas al estilo de las esfatuitas 
de Tauagra y las cadenciosas danzas... 
Estas, que empezaron en el teatro, 
continuarán en los salones y harán sen-
sación en el mundo civilizado, que se 
halla perfectamente dispuesto para dis-
frutar de tan sonriente y artístico es-
pectáculo, que demostrará, además, co-
mo lo ha demostrado en la fiesta de ma-
darae Lémaire, el amor por los adornos 
del eterno femenino, resistido siempre 
á perder sus derechos á todo aquello 
que pueda contribuir á aumentar sn 
hermosura y sus hechizos. 
Todo debni de... siglo se muestra in-
clinado y propicio á las arcáicas reno-
Taciones. Díganlo las tentativas neo-
griegas del Imperio, que hicieron del 
traje femenino una vestimenta célebre 
por muchos conceptos... 
Ko hemos llegado á tonto: ahora, por 
el momento, salvo algunas infidelida-
des- en pro del "ISoO", persiste la 
afición-á aquellas cosas tan bonitas que 
trajo, dictó é impuso el siglo x v m — 
Luis X V I y Directorio—en cuyos esti-
los sigue inspirándose la elegancia de 
las elegancias; sobre todo, si se trata de 
las exquisiteces estivales. 
Me refiero á las ioilcites que, sin ser 
de baile, lo parecen; seductoras mona-
das, ideadas para hacer sensación en 
playas y balnenrios de alto rango. Na-
da, casi nada, diferencia esas vesti-
mentas de la de soirée realmente lujo-
sas; si acaso, unos cuantos centímetros 
en el descote, para que sea menos ex-
tenso: on poquito de más tela en las 
mangas; pero todo esto apenas percep-
tible... Lo esencial eá que el paso está-
dado. 
Y este gran lujo, que ha llegado tam-
bién á Madrid, comenzó á iniciarse en 
las soirées del Círculo del Bois de Bou-
logne en París, y ha seguido después 
en los bailes y otras diversiones select 
de Deauvile ó de Dinard, y quien dice 
éstos, dice otros muchos puntos, no sólo 
franceses, sino ingleses, alemanes, ita-^ 
líanos, rusos y españoles. 
Éfa suma, que el traje casi descota-
do, casi de baile, es de rigor. Y no me 
lo negarán los que han tenido ocasión 
de mirar y admirar á nuestras ciegan-
tonas sefioras y señoritas en las soirées 
del Circo de Parish y de los Jardines 
del Buen Ketiro. 
E s de rigor, sí, el atavío vaporoso y 
complicado; el corpino muy abierto, 
para lucirlo con su mejor amigo, ese 
que tanto y tan bien favorece: el som-
brero ''de estilo." 
Esta hechura de sombrero, que da 
aspecto de portraii de maííre, embellece 
que es una dicha. (¡Oh, la dicha de 
embellecer!) 
Hace furor la "estameña de hilo", 
tela floja, suelta, poco tupida, ligera, 
suave, á pesar de su aspecto áspero. 
Otras, y no pocas personas, llaman á 
esta tela "saco de uvas." ' 
L a gasa "Lisctte", especie de linón 
de hilo y seda, es tejido que también 
priva y con el cual se pueden hacer 
lindos trajes, lo mismo para usarlos de 
día que de noche. Depende, ya se sabe, 
de cómo sean los adornos y la hechura. 
Hasta hace poco, casi estuvieron 
abandonadas las flores en los corpinos; 
pero han vuelto, y se las recibe siem-
pre con alegría, sus pétalos, del color 
que sean, siempre "harán muy lindo", 
confundidos con el raso, el tul, la gasa 
6 el terciopelo. 
A medida que la estación adelanta, 
los grandes sombreros son cada vez 
más.. . grandes. Los pequeños, en cam-
bio, disminuyexr. I? a ra vez se ha visto 
tama diversidad. A l lado de toquitas 
que apenas cubren la cabeza, tenemos 
las hechuras Luis X V I ; ¡y qué hechu-
ras!: enorme?, atrevidas. Trianón puro. 
Tonos vivos; verdes osados, azules in-
tensos. Capelinas de paja, de crin ó de 
tul. Mucho sombrero blanco. Este color 
priva en trajes y abrigos... 
"Sinfonía^ lilial", llamó á todos es-
tos tonoí una persona muy dada á e:o, 
á lo "¡ilial.'"... 
Acabo de leer que el excesivo calor 
que se ha dejado sentir este mes en 
Noeva York, donde se han repartido 
bonos á fin de que los pobres pudieran 
adquirir gratuitamente el hielo, ha su-
gerido á las bellas hijas de la América 
del Korte la idea de trocar por calceti-
nes las medias que hasta ahora toda 
mujer llevaba. 
Las doctoras que forman parte del 
Ciub Médieo Femenino de Chicago, han 
asegurado que la nueva moda del cal-
cetín para las sefioras es muy higiéni-
ca, pues no deprime con la liga (¡pero 
si no la usamos ya!) los músculos de la 
rodilla, y que, por otra parte, esta mo-
da no puede tacharse de indecorosa, 
siempre que la dama recoja su falda de 
un modo prudente. 
Una novedad muy útil es la de los 
baúles alai gados, de mimbre, en los 
cuales los vestidos están colgados como 
si fuera un armario, evitándose de este 
modo que las faldas, y sobre todo, las 
mangas, se arruguen ó estropeen. 
Otra novedad: los saquitos de creto-
na ó tela cruda, ribeteados de cinta de 
color y destinados á guardar cada par 
de zapatos ó botas; innovación que re-
sulta ventajosa por sustituir á las cajas 
de cartón en que hasta ahora se conser-
vaba el calzado, y que abultaban mu-
cho más que las susodichas bolsas. Si el 
lujo quiere llevarse al extremo, cada 
bolsa ha de ostentar^ bordadas en seda, 
las cifras de su dueña. 
S a l o s í é IsTúñez y T o p e t e . 
Pocos minutos después de las cinco 
de la tarde de ayer se difundió por la 
ciudad por medio de las cornetas de 
los Bomberos y los silbatos de la Policía, 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 1-2-5, á causa de haberse 
recibido aviso en las Estaciones de 
Bomberos, de haberse declarado fuego 
en la calzada de Cárlos I I I , entre las 
calles de Marqués González y Oquendo. 
E l fuego resultó ser en el antiguo 
edificio ocupado por la lábrica de ci-
garros L a Legiiimidad, y donde en la 
actualidad se encontraban instaladas 
las oficinas y talleres del Trust ameri-
cano Havana Tobacco Company, corres-
pondientes de las marcas de cigarros 
E l Siboney, Orenia de Cuba, L a Vencedo-
rxt, Villar y Villar y Pedro Murías. 
Tan hermoso edificio, que fué cons-
truido en el año de 18s;3 para la fábri-
ca de cigarros L a Legitimidad, de la 
propiedad entonces del señor don 
Prudencio Rabell, se componía de 
tres pisos de grandes puntales, y 
abarcaba casi toda la manzana,, tenien-
do tanto. «1 frente como por el fondo 
que dá á . la calle de la Estrella, 17 
huecos do puertas y ventanas, y ma-
yor número aun en los que hacen los 
dos costados del edificio, motivo por lo 
cual era sumamente ventilado. 
Su interior estaba distribuido en 
grandes departamentos, destinados á 
la elaboración de cigarros por máqui-
nas, taller de envolver, almacén, im-
prenta y maquinaria diversa. 
E n la manzana ocupada por esta fá-
brica existen, además, por Carlos ITT, 
las casas números 181 y 183, ocupadas 
por el almacén de tabacos de José Suá-
rez y C?; 185, 187 y 180, casas particu-
lares, y en los altos de esta última re-
side don José Saller, socio de la fábri-
ca de ginebra L a Campana, en el ba-
rrio de la Chorrera; en el 191 está está 
el café L a Hidalguía, el 193 compren-
día el edificio incendiado, el 195, érala 
residencia de doña Adelaida Boyo, viu-
da de Cardoso, y el 197 almacén de 
víveres y café-cantina de don Francis-
co Alonso Villauueva. Por la parte de 
Oquendo existen un pequeño almacén 
de envases y una casa de vecindad, 
de construcción de madera, la que 
hace la esquina de esta calle y Estre-
lla, el taller de mecánica del trust 
americano, y por Marqués González y 
y Estrella el almacén de maderas del 
señor Balbi. 
Las llamas se desarrollaron con 
vertiginosa rapidez, é impulsadas por 
el fuerte viento que reinaba en aque-
llos momentos abarcaron en breves 
instantes todo aquel hermoso edificio, 
no dando más tiempo que el preciso 
para que el numeroso personal del es-
tablecimiento saliera precipitadamente 
hacia la calle, y sin cuidarse de poner 
nada en salvo, pues el fuego se exten-
A C U D A U D . A L A 
s ó t i c a S a n J o s é ® 
á comprar sMtucdicfn™ y p^ebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES D E FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I F A A L A M P A R I L L A . 
c 133.> I A*. 
P l f ó í í í Á D É C A S T E L L S 
1308 2628 J 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D É E D U A R D O PALU.-Farmacéut ico de Par í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
fXito en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la 1 1 E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su nao facilita la expul-
s ión y el pasaje í. los rinones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmoote. s;n «er una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinario?. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DE CAFE AL DIA, E3 DECIR L'NA CADA TRSS HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las dera&s | 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1354 alt i Ag 
día nlpidaniente por todas departa-
mentos.. 
Cuando llegamos frente al edificio 
incendiado, el aspecto que éste presen-
taba era aterrador, porque las llamas 
salían por todas las puertas y ventanas, 
y por el centro del ediíicio se levantaba 
una gran columna de humo negro que 
se evevaba á considerable altura, iu-
fuudleudo gran pánico en todo ^quel 
vecindario. 
Los bomberos, que ya estaban ocupa-
dos en su humanitaria obra, trabfya-
bau con actividad y desprecio de su 
vida, pues mientras unos escalaban, 
otros estaban atacando el voraz elemen-
to con potentes chorros de agua. Dife-
rentes mangueras se colocaron por 
el frente y el costado del ediñeio, como 
igualmente por el fondo, con lo que se 
consiguió aislar el fuego de las casas 
colindantes. 
Los derrumbes se sucedían unos tras 
otros, y el peligro cada vez era mayor 
para el edificio, que parcialmente se iba 
derrumbando por las partes laterales, 
cayendo los escombros encima de las 
azoteas y tejados de las casas del lado, 
A pesar del inminente peligro que 
amenazaba tanto la fachada principal 
del edificio como la del fondo, nuestros 
activos y valientes bomberos no cedían 
un palmo de terreno y cada vez se les 
veía más resueltamente avanzar con los 
pitones, con objeto de amortizar el 
desarrollo de las llamas. 
Muchas ocasiones estuvieron los bra-
vos bomberos envueltos por el humo y el 
polvo cada vez que ocurría un derrum-
be, pues tal parecían que habían su-
cumbidos víctimas de su deber. 
E n el breve espacio de un cuarto de 
hora el servicio de extinción del incen-
dio quedó organizado, trabajando cou 
gran regularidad las bomba? Virgen 
de los Desamparados, que operó desde 
la toma do agua v de Carlos' I I I y 
Oquendo; Marti, en la de Pocito y 
Marqués González; la lAíisa Wood, en 
Subirana y Estrella, y la Colón, en Po-
cito y Soledad. También se había co-
locado una manguera directa desde la 
caja de Beiascoain y Estrella. 
Los empleados del almacén de Balbi, 
que corrió grave riesgo, estuvieron 
trabajando con una manguera empa-
tada en el donque do la casa, y con ella 
refrescaron los tedios del edificio y las 
tongas de maderas, para evitar que las 
chispas prendieran fuego. 
Generalizado el servicio, los bombe-
ros colocaron dos mangueras por la 
azotea de la casa ocupada por el café 
' 'La Hidalguía", otra por la del 169, 
una por frente el edificio alcanzando 
por los portales la parte interior, dos 
mangueras más por la casa 195; una 
por la esquina de Estrella y Oquendo y 
otra por el interior de la Sierra de Bal-
bi, estando trabajando de esta manera 
hasta las siete de la noche en que nos re-
tiramos del lugar del siniestro. 
lio) y de Bcche, acudieron á prestar 
sus servicios. 
A l señor Masó le vimos cargado con 
un gran bulto que contenía una hermo-
sa vagilla de plata que había sido 
arrojada á la vía pública y que él reco-
gió, poniéndola á buen raáHido. 
Toda la fuerza de policía se ocupó 
con preferencia en los primeros mo-
mentos en ayudar al salvamento de los 
muebles y enseres de las casas y esta-
blecimientcs más amenazados por su 
proximidad, dedicándose después á la 
conservación del orden. 
E n los primeros momentos un públ i -
co numeroso, como igualmente gran 
número de empleados de la casa incen-
diada, acudieron á la morada de nues-
tro respetable amigo el señor Marqués 
de Rabell, depositando allí todos aque-
llos objetos que pudieron sacar del es-
critorio de la oficina. 
Asimismo se refugiaron algunos de 
las familias de las casas colindantes cou 
la del fuego. 
E l Juez del distrito Oeste, Ldo. Lau-
da, acompañado de los Escribanos se-
ñores Maestre y Calderón, se personó 
desde los primeros momentos en el lu-
gar del siniestro, haciéndose caî go de 
los documentos y de 2 cajas de guardar 
caudales que habían sido sacados por los 
bomberos y la policía. 
También es digna de todo elogio la 
fueriía de policía, que á las órdenes de 
los capitanes Masó, Sardinas (D. Emi-
A punto fijo aun no se sabe el origen 
del siniestro, y se supone que el fuego 
comenzó en el departamento de im-
prenta. 
Tauto el edificio como las existencias 
de los talleres de las diversas marcas 
de cigarros estaban asegurados. 
Las pérdidas son de gran considera-
cióu, pues no se pudo lograr salvar na-
da de las existencias ni de la maqui-
naria. 
Todos los portales de los edificios y 
las calles laterales del paseo de Carlos 
I U , como igualmente el placer que 
existe en la calle de Estrella y Oquen-
do, estaban ocupados por muebles y ob-
jetos sacados de las casas, sufriendo to-
do ello grandes averías, tanto por la ac 
ción del agua debido á la fuerte lluvia 
que cayó durante el-fuego, como por la 
precipitación con que fueron lanzadas 
á la vía pública. 
Las ambulancias sanitarias de las 
Ca,sas de Socorro y la de los Bomberos 
se situaron en varias casas del paseo de 
Carlos I I I , y en ellas fueron asistidos 
gran número de bomberos, policías y 
paisanos, que resultaron lesionados 
levemente. 
Al lugar del sinientro acudieron el 
Alcalde Municipal Sr. O'Farrill, los 
Conséjales Sres. Foyo y Veiga, el ge-
neral Cárdeuas, los capitanes Sres. 
ligarte y Tabel, el Inspector Sr. Es-
tramps y otros funcionarios do la Po-
licía Municipal. 
E n nuestra edición de esta tarde da-
remos más detalles del siniestro. 
N O Í » JOMALES 
PETICIÓN D E INDULTO 
E l scflor Luis Diazmartínez y Palacios, 
ha presentado en el día de ayer al señor 
Presidente de la República por conducto 
de la Secretaría de Justicia, un extenso 
escrito á nombre de sus representados do-
ña Leopolda Alonso y Díaz y su señorita 
hija María Síré, solicitando indulto de la 
pena que les impuso el señor Juez correc-
cional del primer distrito, acusadas por 
su legítimo esposo Jaime Siró, de lesio-
nes leves. 
Este' individuo ha abandonado el do-
micilio conyugal, marchándose al extran-
jero y abandonando á cinco tiernas cria-
turas., que tuvo en su matrimonio en su 
matrimonio la señora Alonso Diaz. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil , 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la Junta de Patronos del 
hospital de San Lázaro sobre declarato-
ria de carácter público general de dicho 
hospital. Ponente: señor Hevia. Fis-
cal: señor Aróstegui. Letrados: Ldos. So-
loni. 
Recurso centencioso administratiuo es-
tablecido por la Junta de Amillaramien-
to de la Habana, sobre declaración de 
renta á las casas Apodaca 2 y Aguila 313 
y 315. Ponente: señor Gispert. Fiscal: 
señor Aróstegui. Letrado: Ldo. Barrue-
co. Procurador: señor Sterling. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
i 
Z B R I L L A N T E 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c m n b n s t i ó n e s p o n t á » * . 
n c a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d o . 
e s t a b a l i í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
e i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n " 
Ja e t i q u e t a e s t a r á i m » , 
p r e s a l a m a r c a d e f iW 
b r i c a , 
ÜN ELEFANTE i 
q u e es n u e s t r o c x c l u s U 
v o l i s o y se porsearu ir s i 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . ' 
El Aceite Luz Brillante 
Su e o f r e c e m o s a l p ú -l i c o y q u e n o t i e n e r i -
r a l , es e l p r o d u c t o d e 
« n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a el a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N . 
I f E K B f O S A i s i n h u m o n i n i a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s . 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
• A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B B T L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es ¡prual , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u i n í i i i e a s , a l d e m e j o r clase^ 
i m p o r t a d o d e í e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e e i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a m h i t S n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e L í E N Z I X A y G A S O E I X A , d e 
r í a s e s u p e r i o r , p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e d u » 
c i d o s . 
T l i o W e a t I n d i a O i l K e Q n i u g C o . - O f i c i n a : T E N I E N T E R E Y N ü i l , 7 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONA.L BANK OP CUBA) 
X > o ^ o s i t x* i o e l o X G - o l o i o x - x x o 
C a p i t a l $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a • $ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 5 . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades baacarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ar/ciia. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Ven ta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Furopa, A m é i l c a y ti Extremo Orlente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la l iepübl ica ue Cub*, 
C-1383 Id 1 Ag 
JUICIOS ORALES 
Sección ñ 
Contra James Jokson, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Este. 
Contra Julián Marrero, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcórate. Fiscal: Sr. Gillvez. 
Do'.ecsor: Ldo. Pascual. Juzgado, de Be-
lén. 
Contra Alejandro Lima y otro, por fal-
sedad. Ponente; Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos. 
Losada y Zayas. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 24: 
Entradas.—Manuel Silva, ciudad; Ce-
lestino González, idem; Jos6 Vázquez, 
Macagua; Domingo Astui, Riberas Mo-
y.ií. Caibarién; Juan Torres, Cárdenas; 
Paulino Portas y señora, Rojas. 
Día 24: 
Salidas.—Francisco Martínez, Cosario 
Ruíz, Constantino Méndez; José Fraga, 
Pedro Pelaez Pando, Manuel Saavedra, 
J , Prida, Lorenzo Dibar, Estanislao Ca-
ridad, Doctor Ferrer. 




Entradas.—Juan F . A rango, ciudad; 
José R. Gatell, idem; Román Casalls, 
Cárdenas; N. Pon, idem; Florindo Lo-
renz, idem. 
Día 23: 
Salidas.—Juan Blanco, Celestino Man-
co, Dionisio López. 
Día 24: 
Salidas.—Manuel Iglesias. 
I - JABON DE REIITER I 
¿4 propítd.vics del Jabón do Q 
si Rí Jter para limpiar jr cur^r. lo di«- n 
¡•í tia^uea da todos los oíros jabones 
X medicinados y ie t.->cador. No sóio 
conserva, fitop-.» la piel y libra da 
excrecencias malsanas, sino que es 
ealioiisimo como correctivo y pre-
vemis'o da las enfermedadeB da '.a 
pisl, y baca desaparecer los grranos 
>'V>'.ra5 erupciones desagradables 
caüsadas por las impurozas d» U 
sanare. 
C^mo jabón para id esa ffeneral 
en el tocador no tiene rival. Para 
la nlfíes y cuartos da enfermos, oo 
hay aicgúno que le iguale. ^ 
F U N D E N T E D E 0 L L I 7 E E 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exqnisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
P A R A 
C O N T A D U R I A 
Hasta las dos do la tarde del día 27 del a c -
tual se recibirán en la Secretaría de la Junta 
Administrativa de esta Escuela, Cuba 29} H a -
bana, proposiciones en plleffos cerrados para 
el suministro de Carbón C U M B E R L A N D que 
pueda necesitar dicha Escuela durante los 
meses de Septiembre ú Diciembre, inclusive, 
del año en curso. 
E n la expresada Secretaría bc facilitarán los 
pliegos de condicione^y modelos do proposi-
c ión para la referida subasta. 
Santiago de las Vegas, Agosto 17 de 1903.— 
Alfonso Amenabar, Contador. 
o 1460 , 3-23 
Me hago cargo de la gest ión de toda cla-
se do asuntos y, comisiones en las Glici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito on breve plazo testamentarías , declarato-
rias de herederos, consejos d© familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en rec lamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que baya garant ía . M a -
nuel Valiüa, Cuba 63, de 1 á 4. 
8118 4-23 
A NUNCIO.—Licitación para la constrnec ión 
de un puente de acero y obras accesorias, 
sobro el arroyo •'Ramones/' camino de Pinar 
del Río á Guane.—Departamento de Obras Pú-
úblicas.—Jefatura del distrito de Pinar del 
Río.—Hasta las dos de la tarde del d ía 23 de 
Agosto de 1903, se recibirán en esta Oñcina., 
antiguo Cuartel de Infantería, proposiciones 
en pliego cerrado para la construcción de un 
puente de acero y obras accesorias sobre el 
arroyo "Ramones'' en el camino de Pinar del 
Rio A Quane. Las praposlciones serán abier-
tas y leidas públ icamente á la hora y fecha 
mencionadas. E n esta Oficina y en la Diroc-
ción General, Habana, se facil i tarán al que 
los solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Pinar del Rio, Agosto 13 de 1903.—Este-
ban Duque Estrada, Ingeniero Jefe, 
c 2431 6-1 
Algunas personas suponen, e r r ó n e a m e n t e , 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de dosmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportac ión á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
L a validez de los derechos que protejo el re -
ferido privilegio ba sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuei trj deber hacer públ ico que per-
seguiremos judicialmente en rec lamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan ios inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
Krajewski Pesant Co. 
c 1322 alt 15-2 Ag 
E S C U E L A C O R E E C C I O M L 
P A R A V A R O N E S D E C U B A . 
CONTADURIA, 
v 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para los suministros de Efectos de 
curtidos para zapatos y Efectos accesorios 
para zapatos, que necesita esta Escuela du-
rante los meses de Septiembre á Diciembre 
inclusives de 1903. Los pliegos de condiciones 
y proposiciones so encuentran de manifiesto 
on esta Contaduría, y en la Oficina del Vice -
pres idénte . de la Junta Administrativa^ de 3 á 
5 p. m. Secretaría del Banco Hipotecario, Pra-
do 111. E l acto de la subasta se efectuará en 
dicha Oficina el 3J del actual, y á las 3p. m. 
Guanajay, 18 Agosto 1903. 
Oscar Xuilezt 
Contador. 
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Como revulslro es c! aconte Tamiacológlco m&s po-
deroso para el trstamientú de los Sobrehuesos. Espa-
rabanes. Corvas. Sobrccañas, Sobretendones, Sobro* 
piés, etc.. IIidrope«ias articulares, VcRigas. Alifatea, 
Codilleraa y todo clase de Lupias. Quiatea. Cojera$ 
agudas y crónicas. 
Of pósito m\. B. LAR RAZA BAL,—Riela 99, Babm 
C-12Ó7 alt 10-18 31. 
R E L O J E S • 
K c y s t o í i c = E I g i t i 
D u r a b l e s y E x c t c t o » 
THE K HYSTONB 
. WATCtt CA5B CO. 
Phlladclphla, U.S.A. 
La FÍbríca é« Kalefl» 
la mea viaja 7 l l maa 
h grand* en Aritriea. 
& a* Ttadta M 
las pr 1 nctpala» 
Rolojeriaa 
de la Is:"» da Ocha 
.MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 




D E P O S I T O 
PARJIACIA 
L A CARIDAD 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
aa embarazadas Con-
•alescencia y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
C 1358 1 A g 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Doraicili o: San José 48, altos, de 8 á l l - T e l . 1112 
G E 
MTIICS EMSITÁETES MSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los $ 
¡«MAYENCE F A V R E i C 3 1 
18, rué de ¡a Granga-Bateliére, PARIS T 
E G R O T * & G R A N G É * S ( r 
1 9 , 2 1 , Í Í 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
£ O R A N P R E M I O S 
Exposición Universal P A R I S 1900 
A p a r a t o s d e 
D E S T S L A C I O N i 
Alcohol de 50 a 95* 
(10 0.59 Cartier) A voluntad ¡ 
APA/?A TOS DE 
H E C T I F I C f í C I Ó f i l 




de Vinos, Cañfi Dmce, 
Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S G U f U A U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectiric&do a 96-97» (40-41 Cartier) 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
d e H O R N E R & S O N S , L o n d r e s 
Un destructor seguro do todas clases de iusectoa 
en latas pintadas bonitas. 
i>*í4iitt fturil : Viuda de JOSE SARR/Í é Hijo, Haban* 




de las Eafermedades contacriosas 
E m p l e a d o para I n y e c o í o n 
(1 cucharada por litro) previeno y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Ras des Mathartaa 
/ total Fsrmaciai. 
6 D I P t O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
' N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
J U V 
C E 
G U E S Q U I N , Faroiacéoiico-OaíiniGO 
PARIS - 1 1 2 , rué du Cherclie-Mldi- PARIS. 
La JUVENÍA deruelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completament© Inofensiva. 
Depoaiiarios ea LA HABANA : Viada da JOSÉ SARRA j Hijo, y ea las priacipalei Catas. 
- y de R a m ó n 
c a n Y O D U R O D O B L E de H I E R B O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador da la sangre, ta de una eficacia ciert* en 1* 
CLOROSIS. FLORES BLANCAS. SCFRESIOK; DESCRDESES It U HGfSTRCAC10S. ENFERMEDADES M PECHO. aiSTRURIA 
t OOLORXS U ESTOMAGO. RAQUITISMO. ESCRÓf ÜLAÍ. FIEBRES SIMTIre • n"-»Mrrr«rESi ENFERMEDADES NERTI0S1S I 
> > 8a el áoleo remedio que oonvien» j m ds&e emplear con crcfctfm iucMlquitra otra txutaneia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Fraseo. 
VenU por Mayor : L . G R U E T , 4, roe Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguer ías . 
G D I A R I O D E J J X M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana. — A g o s t o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
DH llUi 
i P O R E L Dr. L U I S 31. C O W L E Y 
Hace hoy cuatro años que dejó de 
existir este inspirado cirujano, maestro 
de los maestros, que cual tabernáculo 
eanto, guardó por tantos años las ta-
blas de la ciencia, á quien la genera-
ción pasada y la presente miraron con 
respeto, y cuyo nombre, si bien inscri-
to en el catálogo de los muertos, se ha-
lla grabado en la memoria de los vivos. 
~, ¡Cuántas glorias médicas del pasado 
desaparecidas! ¡Cuántos patriarcas de 
la ciencia de curar inmolados por las 
garras de la muerte, que en su misión 
de exterminio, parece que se complace 
en destruir lo más grande, y lo más 
noble que existe sobre la sierra! 
Desapareció el Jenner cubano, el 
virtuoso y sabio don Tomás Roraay; 
murió Angel J . Cowley, médico ilustre 
inolvidable catedrático de Terapéutica, 
á quien tanto debe nuestra flora cuba-
na, por sus útiles enseñanzas, en quien 
tuvo el método experimental su ini-
ciador en Cuba; dejó de existir el doc-
tor Xioolás Gutiérrez, el célebre discí-
pulo de Tasso, el fundador de la pren-
j ia médica y de las Academias de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
y otros notables guías de la más diñcil 
de las ciencias, á quienes la patria 
aceptaba orgullosa como hijos, por su 
saber y verdadero civismo; la pedago-
gía domo uno de sus más bellos orna-
mentos, y la sociedad como personali-
dades cuyos nombres constituyen el pa 
trimonio de una nación, y sus tumbas 
como un monumento siempre cubierto 
cen el velo de la inmortalidad. 
Igual suerte que á los anteriores cu 
po, por desgracia, al doctor don Fer-
nando González del Valle, cuyas envi-
diables prendas de carácter é inteligen 
cía resplandecen ya con la severa luz 
que brota de las tumbas gloriosas. 
A otros compete la tarea de narrar 
las virtudes y el saber del que fué una 
de las joyas más preciosas de la Ciru-
jía en Cuba; á nosotros solo toca con-
sagrar hoy un recuerdo de gratitud á 
uno de nuestros más queridos maestros 
cuya vida fué toda ciencia y filantro 
pía. 
Para apreciar con acierto el mérito de 
Jos hombres que han brillado en el te-
rreno de la ciencia, es preciso juzgar-
los, no al dictado de las ideas moder-
nas, sino con el criterio de su época; 
eiendo en tal concepto, digna de admi-
ración la elevada altura á que que lle-
garon á colocarse en el pasado entre 
nosotros, médicos de la talla científica 
del doctor don Fernando González del 
Valle. 
Los alumnos de nuestra antigua Uní-
Tersidad Pontificia, que aspiraban al 
estudio de la Medicina, tenían que 
cursar de antemano las asignaturas 
del Bachillerato en Artes, las cua-
les estaban más bien dispuestas para 
solicitar órdenes sacerdotales, que pa-
ra crear aptitudes para la ciencia de 
curar, basadas como están sus aplica-
ciones en las ciencias auxilares. 
Para aspirar al grado de Bachiller 
en Medicina se cursaban tan sólo cua-
tro asignaturas; Prima, (Fisiología); 
Víspera (Patología), Método (Tera-
péutica) y Anatomía; estando reducida 
esta última á su parte teórica con me-
noscabo de los profesores que la ense-
fiaban y desgracia de los alumnos que 
asistían á unas lecciones que, sin el in-
dispensable auxilio del cadáver, tenían 
que ser poco menos que inútiles. Tan 
lamentable carencia de conocimientos 
anatómicos, no dejó de despertar la so-
licitud de los hombres de saber duran-
te la última década del siglo X V I I I , 
conlándose entre los que llamaron la 
atención sobre la necesidad práctica de 
la Anatomía descriptica, la muy au-
torizada voz del inolvidable doctor 
don Tomás Roraay. 
L a falta de Clínica se explica, si se 
tiene en cuenta que el título universi-
tario no autorizaba para el ejercicio 
profesional, siendo necesario para ob-
tenerlo, el pasar visita en clase de pra-
ticón con un médico autorizado, y en 
vista de la certificación de aptitúd ex-
pedida por él, se sufría un examen 
teórico y otro práctico ante el tribunal 
del Protomedicato, y después de su 
supresión, ante la Junta Superior de 
Medicina y Cirugía. 
E n la época á que nos venimos refi-
riendo, las conquistas de la ciencia lle-
gaban con dificultad á este país, cuya 
vida agrícola y de limitado comercio 
hacían diqciles sus comunicaciones ó 
casi nulas sus relaciones con los cen-
tros científicos. 
Cuando el doctor don Fernando 
González del Valle comenzó sus estu-
dios profesionales, aún existía entre 
nosotros el rezago producido por el 
reflujo indeciso entre las tendencias 
anátomicas de Haller y de Morgagni, 
el animismo de la esceula de Monpellier 
el solidismo de Cullen, el sistema de 
Brown, tan favorablemente acojido en 
Inglaterra y Alemania, y que tan po-
cas raíces adquirió entre nosotros; ins-
pirado ya desde aquel entonces, por 
rendir tributo los espiritas ilustrados 
al análisis, el más exquisito gusto por 
lasr clasificaciones inauguradas en el 
terreno de las Ciencias Naturales v 
que aplica.las por Pinel á la Patología 
en su célebre Nosografía, volvieron á 
restablecer en el seno de la Medicina 
la severidad de las ciencias de obser-
vación. Siifembargo si bien la taxo-
nomía establecida ejerció una influen-
cia positiva en el terreno de la Medi-
cina, necesitaba esta una doctrina, la 
cual estableció el célebre Bichat, pre-
tendiendo reconstruir el edificio médi-
co sobre nuevas bases; habiendo pro-
vocado en aquei entonces la aparición 
de las observaciones de ese genio in-
mortal á la temprana edad de veinte y 
dos años, una verdadera revolución 
médica, acogida con entusiasmo por 
toda Europa, principalmente su Ana-
tomía General, página aún inédita del 
libro del organismo, tan rica de apre-
ciaciones desconocidas escoltadas por 
una fisiología nueva, seductora por la 
simplicidad y grandeza que solo perte-
nece á la verdad, y donde se demostró 
que ante la descripción de los órganos 
y aparatos, realizada por sus predece-
sores se ocultaba la textura íntima, 
menos variable que la forma exterior, 
y más importante bajo el punto de vis-
ta patológico. 
(Continuará) 
S P O R T S 
CAZADOEES Y AGUA 
—No siempre has de ir al tiro, me 
dijo ayer por la mañana, un amigo mío, 
más que amigo, herniado, abogado, ci-
clista, escritor festivo, cazador y vene-
noso. Acompáñame al Vedado, de se-
guro que no te ha de pesar, pues se ve 
en los baños ¡cada chica!... 
Y la verdad, cómo en el tiro abun-
dan los feos y conviene de cuando en 
cuando distraer la vista con vistas agra-
dables, allá me fui con él, á esparcirme, 
dispuesto á volverme todo ojos. 
Visitamos Las Playas y E l Eccreo. 
De las primeras no digo ni una pala-
bra porque buen paladín tienen en Ata-
nasio, digo, en D. Atanasio Rivero, el 
que, por más señas acababa de remojar-
se, cuando entré en el público de Las 
Playas: no esperó á que loviese nadando 
cómo una ondina, porque de seguro no 
se aboya como su hermano. 
Bonito aspecto presenta en conjunto 
el edificio de E l Progreso. E l salón 
principal se pierde de vista y á pesar de 
ser tan amplio, estaba atestado de una 
cantidad inmensa de faldas de todos los 
tonos, imperando el blanco, mi color 
favorito... al rededor de ellas, por su-
puesto, muchos pantalones, haciendo 
guardia de honor y quizás, quizás la 
ronda... que el fuego, junto á la estopa 
—¡cómo allí hay tanta brisa que sopla! 
—Mira aquella rubia, me decía Ma-
nolo, en los momentos que yo le ense-
ñaba una trigueña... y de tanto mirar 
á los cinco minutos, ni con los lentes 
podía ver... estaba materialmente en-
candilado. E l cruza, cruza de gentiles 
cuerpecitos ¡oló la gracia! que parecían 
mecerse al voluptuoso compás del crio-
llo danzón que se tocaba en el piano; 
aquellas formas esculturales de tanta 
niña que iba á bañarse para... ¡táte! 
por eso son tan saladas las aguas del 
mar, porque disuelven las que ellas van 
derramando á calderadas. 
—Lo que es el verano entrante, me 
baño en el mar;—le dije á mi compa-
ñero—que es estar en el cielo verse ro-
deado de tanta hurí. 
Y se nos acercó Miguel para salu-
darnos con su acostumbrada galantería; 
en esos momentos el piano preludiaba 
otro danzóu muy sandunguero y de mu-
cho compás; el del yuayo acompañó con 
arte á Jlfaría Belén, tanto, que sin ser 
bailador, se me movían solos los píese». 
¡Todavía suena en mis oídos el "tú eres 
bella!" 
Las chicas^ con cara de pascuas, de 
puro alegres, charloteaban y reían con 
esa algazara típica, esencialmente crio-
lla, que recuerda mucho un galli-
nero. 
¡Cuántas caras bonitas vi ayer en los 
baños de Miguel! Pero como no he ol-
vidado aquel verso de uLos dos espe-
jos", de Campoamor, 
y hallándome feo y viejo 
aparté la vista con mucha pena, ¡os lo 
juro!, de esos grupos encantadores y fui 
á ver, acompañado de Miguel, el pú-
blico de caballeros. E l tanque es her-
moso, espacioso, soberbio, grandioso! 
Un enjambre de chicos más 6 menos 
chicos, lucían sus formas y sus habili-
dades, tan pocas estas como aquellas; 
unos braceaban muy bien (Pedro), y 
otros se hacían la idea de que nadaban 
(Pino), y algunos se mecían ''sobre 
las olas' en las hamacas hechas de so-
ga, de las que se dejaban caer, desapa-
reciendo en las movidas aguas... apa-
reciendo más allá, con las greñas pega-
das en las sienes, chorreanvlo sal... por-
que el agua era salada. 
Me parece que la gente seria va á — 
Corujo, y que en E l Progreso abunda la 
pollería alegre y bulliciosa. 
Encontré en los baños á dos amigos 
muy estimados (entre un sin fin que 
uo podría citar por ser tantos, los seño-
res Juan E Andrade, cónsul de Guate-
mala y Mazón de Venzuela, á los que 
he invitado para que vayan el día 30 al 
tiro de platillos. 
E l señor Andrade tiró algunos plan-
chas... en el buen sentido de la frase, 
pues iba armado de su fólding Icodalc, 
por cierto que en una de las secas se lle-
vó el muy picaro, un grupo de niñas 
¡bonitas hasta allá! (señalando el hori-
zonte á orillas del mar). 
Y ya es hora de hablar de la Socie-
dad de Cazadores. 
Ayer, Rene BermúJez. honró nues-
tra Sociedad, presentando al señor Mi-
nistro de Alemania, doctor Fresherr 
Von Heintze-Weisenrode, el que al ser 
presentado fué aclamado socio. 
Es un caballero cultísimo y muy afa-
ble, y según me han dicho es un caza-
dor enrayé. Ayer hizo su primera tira-
da á platillos con un buen score, y en el 
tiro á pichón cobró 4 de 5. 
L a poole se la llevó Coronado, ha-
ciendo 26 de 30, quedando en segundo 
lugar, empatados, Alamilla y Renté, 
los que se disputaron el puesto á 10 
platillos, perdiendo el de Vales. 
Ni Miguel Andux, ni Centellas, asis-
tieron, porque de seguro estarían en 
otro lugar rompiendo rabiches, qué di-
go, platillos... que ellos son incapaces 
de barrenar la ley. Me consta que Mi-
guel estaba midiendo unos terrenos; en 
cnanto á CenteUas, ¡bonito es él para 
hacer eso!; ¡el!, que es uno de los que 
más chillan porque sea un hecho lo de 
la veda!... ¿No es verdad Faustino! Y 
apropósito: cada vez que le he dicho á 
don Faustino que me traiga el score, 
delega en otro. ¿Ssrá que no quiere ir á 
mi casa? 
Conste que: 
Por este mi último edicto, cito, lla-
mo y emplazo para el día trigésimo del 
presente mes, es decir, para el próximo 
domingo, á las ocho horas de su .maña-
na, á todos los amateurs del sporí cine-
gético, para que asistan ó concurran á 
los terrenos de la Sociedad de Cazado-
res, sita en Buena Vista, para que siem-
presencien la soberbia tirada decisiva, 
llamada de las medallas.—Cito, llamo 
y emplazo para la misma hora del mis-
mo día y en el mismo lugar, á todas las 
jóvenes bonitas de este término munici-
pal de la Habana, para que con su pre-
sencia estimulen á los tiradores, pero 
exigiéndoles que entornen los ojos para 
evitar que con los destellos de sus soles, 
ofusquen á los que sólo deben fijarse en 
los platillos que dispare la magau trap. 
—Cito, llamo y emplazo á todos los 
Cronistas de Sociedad para que al fa-
vorecernos con su presencia,* puedan 
dar cuenta de las niñas que asistan á 
la tirada.—Cito, llamo y emplazo á to-
do aquel que aunque no sea amante de 
este sport tenga ojos y quiera ver. — C i -
to, llamo y emplazo... ¡qué caramba! á 
todo el mundo... que todos serán reci-
bidos con agrado.—Dado y firmado en 
los antiguos terrenos de Buena Vista 
trach, hoy de nuestra sociedad. 
E l Presidente, 
Coi'onado, 
P. S. 
A. P z - C l l o . 
O t e o sr.—Las medallas serán colo-
cadas en el pecho de los favororecidos, 
por la hija de nuestro muy querido 
Presidente, don Tomás. 
Vale. 
Agosto, 24—03. 
" P D B U W C I O N E S ~ 
PERIÓDICOS FRANCESES 
L a acreditada librería, papelería y 
agencia de publicaciones " L a Unica", 
sita en Prado n? 106, tiene la especiali-
dad de los periódicos y revistas france-
ses, los cuales recibe primero y con 
mayor profusión que ninguna otra casa 
de ésta; en ella se encuentran siempre 
los últimos números del Courrier des 
Etats-Unis, Fígaro lllustré, Leclure pour 
Tous, Le Mois Scientifique, Le Théátre, 
L* Ar t de la Mode, La Couturiére, Le 
Chic Frangais, La Modisto Frangaise, 
Les Modcs, Le Monde et le Théátre y 
cuantas más se ocupan de ciencias, li-
teratura, artes, modas, sports, &, &. 
A todas estas publicaciones, así como 
á los demás periódicos diarios y revis-
tas, tanto franceses como españoles, 
americanos é ingleses,: se admiten sus-
criptores, que serán servidos á domici-
lio el día de llegada de los vapores, y 
se venden números sueltos á precios 
módicos. 
Recomendamos á las personas que no 
la conocen, la afamada revista Lccture 
pour Tom, cuyo último número trae un 
sumario muy variado é interesante, por 
referirse la mayor parte de los artícu-
los que comprende á asuntos de grande 
actualidad. 
E l T R I P L E - S E C 
d e l D E C A N O , 
¿Es licor? 
--Nó; es refresco. Pruébelo. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALGELLS Y COI?. 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias.' 
Agente de la Compañía do Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. IMoi Clls y CoDijaiia 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacioaales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ll 
c 1186 
•̂ aiisfereiicias m el calile. 
78-1 Jl 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C1292 78-23 jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Ayuiar, IOS, esquina 
a Amargura. 
Hacen pajees por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á- corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecía, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1426 156-16 A 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - - - d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
a s E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a <' 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiaiio iiiimero 98, HABANA. Apartado número 675. 
alt 1 Ab 
J O Y E R I A D O N B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R U B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran, surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
^14 una hasta §350. Las hay de plata, muy variadas y l in-
das desde §1-50 hasta §4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
WarteMf. Las hay también de igual forma de oro y platino. 111150.' Para regalos hay^verdaderaí monadas 
JLMSX o x a t x ^ c i f t ¿fv l o s « . I r t x ^ t o o r L o s e s l i f c > i » © ék. t o o L f v s 3 b . o x - e t s . 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde $19 una, hasta §200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde §17, hasta §53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
icado.—Precios desde §4-24 el par, hasta §150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde §2-50, hasta 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54; 56 y Obrapía 61. 
C3115 1Ajf 
8 , O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 11S5 78-1 Jl 
C ü B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones .ce reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
PROFESIONES 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pa]. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 28Ag2íi 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Vías urinarias y sífilis. 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 63Kaltos 
8348 26-21 Ag 
D R . J O S E A . P R E S I S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñlí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3, Bernaza 32. c 1457 23 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 c 14fi2 23 A 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 2fi-23 Ag 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1368 alt 13 lAff 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 4 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
DR. MANUEL 6. IAV1N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 4 2 
6959 52-15J1 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1352 lAg 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista eu eufenuedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1335 1 Ag 
Dr. Aires Sera f Caira 
A B O G A D O , A G K I M E X S O l i , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
Dr. J . Santos Femáiidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.~Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdes 
cl451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5S. 26-18 Ag 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nervíqsas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidf oterápico Reina 39. 
C1334 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
ORESTES FEKRAKA 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 837. Empedrado 5. 
C 1337 i Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de sePoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1? A g 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C1331 i Ag 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.-Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
édicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. m lt  
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
C 1328 lAg 
DR. Jaciito G. fle iManiiIe 
A B O G A D O 
CONSrHíírA3 DE 1 SANTA CLARA 25 
26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO 0. DE BUSTAMANTE 
Ex-Tnterno del Hópital International de Pa-
rís.—.Especialista en enfermedades do la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 2G-8Ag 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I K U J V > 0 . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74 
altos, por Trocudero. • 
C 26Ag-19 
Dr. F s f i i i MéMez Canole 
MEDICO-CIRUJA NO 
Cirujano del Hospital número 1. 
¡ Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana» 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 incL 26 Ag-̂ 3 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espeiueloa, 
de 12 á 3. Industria núm. 71, 
C 1330 1 Ag 
S. Cando Bello y Amigo 
A B O G A D O . 
C 1420 
H A B A N A o.>. 
13 Ag 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones do 1 S 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA^ 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
EXFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1400 7 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 13 
á 2, Neptuno 125, Tel, 1028. 7673 30-5 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C 1338 [ rAg 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A, esquina 3 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q E 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C1339 
ABOGADO Aguiar 19 
1 Ag 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos, 
C 1329 1 Ag 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
Dr.Abraliain Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9011. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1385 5 Ag 
Be 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NlStOS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 







Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1328 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2, Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josá, 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO 8, DE B 1 M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier» 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
D R . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan* 
tanto de Costa Rica en el 36r. Congreso Médioo 
Pan Americano.—Nootuno 62. 
olió!) 23 A 
Dr. FEANCISCO ALYAEEZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 33, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
ANÁLISIS DE ORINA' 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1361 1 Ag 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
• CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete 4 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 ft o. 
8242 26-19 Ag ^ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 1359 1 Aí 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señora». 
-Consultks de 12 á 2.-GratÍ3 para los pobres. 
Salud 74, 7760 78-7Ag _ 
Dr. Juan Pablo (íarcía 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. II. 
C 1333 1 ^8 . 
Ramón J . Martíne 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARO C RA 3^ 
C 1332 1 As 
l > l A m O B E L A M A B I N A ' — E d i s i ó a de l á m ^ a — A g o s t o 2 5 de 1 9 0 3 . 
E x l o s b a ñ o s d e l V e d a d o . — X u n -
cr.. como en la noche del s á b a d o , se ba 
t í . - ío m á s favorecida la g lor ie ta de £7 
Tror/rcso, 
A l ba i le de l í i n t i g n o y p in to resco 
balnear io del Vedado a c u d i ó un b r i l l a n -
te contingente de la j n T e n t u d haba -
K o se habida visto, en los s á b a d o s 
anteriores, mayor concarrencia , n i tam-
poco tan selecta v tan s i m p á t i c a . 
Algunos nombres, escojidos al azar, 
b a s t a r á n para demostrarlo-
Esperanza Benitcz, Lucrec ia Sevi l la , 
Concha L i m a , Hor tens ia Beaitez, R o -
Biki J i m é n e z , Tatuya Burre ra , Con-
suelo Costales, d u c h é G u i l l ó , Carmela 
K o d r i g o , Cusa W a s h i n g t o n , Fannu 
G o n z á l e z . Nena Coszá loz , Blanca Mu-
r u r i . M a t i l d e y Cannel ina Gallo, Cla-
r a y E l v i r a Cachurro, A n g e l i n a Fran-
co, Ca ta l ina M a r u r i , Lu i sa ^ 'adal . 
M a r í a Burinaga, Lu i sa E l v i r a Cítstro, 
Ciiea P e r p i ñ á u , B r í g i d a A d a m , A i u t a 
OBlHiÉi r n t i , G l o r i a Acosta y la dulce 
insp i radora del autor de SoUimentalcs, 
M a r í a Francisca G o n z á l e z y H e n r i -
quez. 
Toda la g lo r ie ta l u c í a una i l u m i n a -
c ión de farolitos veneriauos. 
E l aspecto era precioso, indescr ip 
t i b i e . 
L a c o m i s i ó n organizadora de las reu-
niones semanales de E l Frogrcso pnede 
vanagloriarse del baile del s á b a d o . 
E l é x i t o ha sido completo. 
D o s p c s t a i . e s . — 
A las señoritas Martínez Ojea. 
A AiKjclina 
S é de -un noble c o r a z ó n 
míe, al pensar en t u belleza, 
siente en lo hondo la tr isteza 
de una callada p a s i ó n . 
Para coronar su h i s to r i a 
con j o y a de g ran valor , 
en dulce brega de amor, 
q n i ó n alcanzara esta G l o r i a ! 
Fabio Fial lo . 
E l v i r a E o j a s . — L l e n a este nombre 
l a ac tua l idad teat ra l . 
E l v i r a Boj as, p r i m e r a act r iz de los 
teatrosjde E s p a ñ a , qne se h a l l a de paso 
en nuestra c iudad, h a r á esta noche su 
a p a r i c i ó n en la escena de A l b i s n . 
A u n q u e actr iz de verso la s e ñ o r a 
Hojas, no es para e l la desconocido, n i 
mucho menos, el g é n e r o zarzuelero, ó 
g é n e r o chico al uso, que tanto p r i v a . 
L a f unc ión comienza coa IM gran 
noche, donde tanto se luce, en el papel 
de don l l u f i no , el s e ñ o r L a r r a . 
D e s p u é s , el debut de laKojas , con Wfü 
fia Fancha. 
E n esta popular zarzuel i ta h a r á E l -
T i r a Eojas la parte de protagonista 
a c o m p a ñ a d a de FaquUa,Biot y del s im-
p á t i c o Gar r ido . 
F i n a l i z a r á Ja func ión con el estreno, 
en la escena de A l b i s u , de la regocija-
d a comedia de Ensebio Sierra qnfe l l e -
y a por t í t u l o Xícotúv. 
H-é a q u í el rep: i r lo de papeles: f ^ ; 
L u c í a Senora Hojas.1 
Tactor i a^... • • " B i o t . 
A u g u s t o S e ñ o r L a r r a . | 
Pascua l . . . . Ü»! b u á r e z . ; 
F u n c i ó n co r r ida y can g ran rebaja de 
precios. 
U n peso, entrada y hipeta. 
E e t i í f . t a e x T k o t c h a . — E n t r é los 
h u é s p e d e s qne a e t u a l m é n t e d i e n t a el 
elegante Motel Tivteluz .figura un dis-
t i n g u i d o oficial del ' ejiéreitó amer icano , 
el niajjor B r o w n , q u e hasta l iá poco se 
hal laba cu una de las b a t e r í a s de Cien-
fnegos. 
E n honor de M r . BroTrn of recerá 
en la noche de hoy u n a retreta la Ban-
da A m e r i c a n a de A r t e l l e r í a . 
Se e f e c t u a r á la retreta en el l i n d o 
e d é n del Motel Trotcha, en aquel par-
.quecito, pintoresco como ninguno, enga-
lanado de palmas, fuentes y canteros 
qne m á s bien parecen p o é t i c o s n idos 
de rosas, jazmines y claveles. 
L a re t re ta d a r á comienzo á las ocho 
para c o n é l u i r á las nueve. 
L u i s C. G u e r r e r o . — H o y celebra 
bu fiesta o n o m á s t i c a este quer ido a m i -
go nuest ro, socio gerente de l a casa Y i -
laplana. Guerrero y C o m p a ñ í a . 
Las condiciones de este amigo, que 
con sus iu ic ia t ivas , ha logrado estable-
cer en la H a h ü u a una i n d u B t r i a que la 
hace ser la p i imera en la Is la , es m o t i -
vo para qne nos acordemos de que hoy 
Bon sns dias y con orgul lo y car i l lo le 
fe l ic i tamos d e s e á n d o l e s á él , á la socie-
dad y á su d i s t ingu ida esposa la seño-
r a M a t i l d e Ochoterena todas las fe l ic i -
dades á qne se han hecho acreedores 
p o r sus r a é r i t c s y v i r tudes . 
Jí j : : ¡ksa d e r E R i ó m c o s . — E n el ya-
p o r americano que debe tomar puer to 
en Jas pr imeras horas d e la m a ñ a n a de 
h o y , r e c i b i r á Severino Solloso, como to-
dos l o s martes, l o s pr incipales p e r i ó d i -
c o s y revistas i lustradas que se p u b l i -
can e n Europa y América^. 
Pueden, pues, pasar desde las doce 
p o r el elegante saloncito de Obispo S 
y 43, los habituales lectores de Blanro 
y Acgro, Jfeco Mundo, L a Saeta, Vida 
pdonte, Alrededor del Mn-ndo, A . JB. C. 
Gcdeón, I ñ s , F luma y L á p i : , CoUerjg 
"Weekly, Peaj-son, JSia&H Sel, etc. 
T a m b i é n , como siempre, se encon-
t r a r á n a l l í colecciones del Heraldo, E l 
Jinparclal y F l Liberal . 
Eecomeudamos t i todo el qne v i s i t e 
la casa de Solloso, que vea los elegan-
tes paraguas ingleses y franceses que 
acaba de rec ib i r , propios para estos 
d í a s do l l u v i a . 
N o t a t e a t ü a l . — C o p i a m o s de u n 
p e r i ó d i c o c a m a g ü e y a n o e l é x i t o ob t en i -
do a l l í p o r l a genial ac t r iz cubana L u i -
ea M a r t í n e z Casado y su notable Com-
p a ñ í a : 
• Xn á humos de paja d i j imos el d í a 
aater ior que 1? e i n p r e » M a r t í n e z Casa-
do marchaba de é x i t o en é.xit ». 
Eso se conf i rmó ¡ y de q u é manera ! 
A y e r domingo nnestro teatro nFor -
taleza": era chico—y no es de los m á s 
p e q u e ñ o s de Cuba—para contener l a 
n u m e r o s í s i m a Cftucurreuciaque Ib-naba 
absolutamente todas las l o c a l i -
dades, y que a p l a u d í a con entus iasmo 
la ej^curk'm d e l melodrama Las dos 
Buérfmat, obra de un g é n e r o poco Jite-
rario,^ ciertamente, pero que despierta 
i n t e r é s y enternece hondamente á las 
persoras seaaibies y fáci les á las emo-
ciones vivaa^ 
A p a r e c i ó en el palco e scén i co la be-
l l a y notable actriz c a m a g ü e y a u a s e ñ o -
ra Celia A d a m s y al enfrentar las can-
dilejas fué objeto de merecida manifes-
t a c i ó n de c a r i ñ o . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la .sociedad 
daban tono i la fiesta. Los palcos y 
lunetas estaban todos encantadores, 
pues de los mismos s a l í a n bustos y ca-
ras hechiceras. 
No damos nombres porque eran tan-
tas las bellas d is t inguidas que l l e n a r í a -
mos con ellos una gB¿ ra y estamos "co-
pados", tan considerable es el mn te r i a i 
de este n ú m e r o . 
¡B i en por la C o m p a ñ í a y re tebien 
p o r el respetable 1"' 
E s l a P l a y a . — 
Sus postreros resplandores 
refleja el sol en el mar 
y clakvs cantos de amores 
eatouau loa pescauores 
que regresan á sn hogar. 
B a ñ a el l íqu ido elemento 
la playa y riscos cercanos, 
y de la brisa el aliento 
ofrece á los cortesanos 
•salud, placer y contento. 
Mas cuando en vez de a r m o n í a 
llena el espacio el rumor 
de la tormenta bravia , 
¡quó sola es tá y q u é vacía 
la choza del pescador. 
AndrCs Jxodajo. 
E l J u e z M a g n a u d . — V u e l t a á ha-
b l a r del Juez Magnaud . 
E l suscritor á qu ien d í a s a t r á s com-
placimos d á n d o l e sucintos informes 
acerca del famoso magis t rado de Mar -
sella, nos escribe nuevamente p regun-
t á n d o n o s en q u é n ú m e r o del D i a r i o 
d r l a M a i i i n a se p u b l i c ó una senten-
cia de monsieur Magnaud sobre d ivor -
cio. 
B ú s q u e s c un suscritor l a e d i c i ó n de 
lamaf iana del D i a r i o , correspondien-
te a l 27 de mayo del afío actual, y a l l í 
e n c o n t r a r á l a interesante sentencia. 
Se rv ido . . . y mandar . 
L a n o t a f i n a l . — 
E l h i jo de G e d e ó n en la escuela: 
—Vamos á ver, Gedeoncito, p ó n g a s e 
usted de p ie y conteste: 
—^Pueden sumarse n ú m e r o s hetero-
géneos? 
— S í , s eño r . 
— ¿ D e manera que usted p o d r í a su-
mar dos l ib ras de garbanzos, tres cuar-
terones de j u d í a s , med io k i l o de carne 
y cien gramos de tocino! 
— S í , s e ñ o r . 
—Pero, borr ico, ¿cuá l s e r í a el to taH 
— U n a o l la ! 
» f m MAS BE SESERTft AÑOS. • 
LL J A K A l U á CALMA>T8 MC LA S U A . WINSLOW. 
oaado por M l l . L O N K : ; PE M A D U T S . t>ara 6U9 h l j "» , en el 
r c U I O D O D i . n ^ N T l C t ü X . o u n KX' .TO COSlFt-ETU. XKAN-
Q & U & A J L I * C R U T r i t i , . A B L A N D A L i S ENCIAS, A L I V I A 
aOtX)3 LpSTTOLOBIiq , CXTUA E L CÓLICO VTESTOBO. y c« «I 
m í j i i n e m c d í u ¡.ava te D I A U K I i A . ' Do venta on los BOTICAS 
d c l t u n a t í . ) en tero . i ' t^Jíd. 
e l jababí; calkamb de l a SRA- WINSLOl?. 
• SO ACBPTEIU O T R d r 
É g i i Mm Mmi 
U n bue! \ ( ) p r p p a r a o i ó o f c r r r i g i n n p i d o b o s e r « e n t a ; 
d e a-sf n n ^ o n c i t i . l a x a t i v a , r e e o i í p t i t i i v e n l - e v í n i c a . I .a t 
a C l í O j é J . V E i ' ü L ' X L U U i " u o u U ' f t U ú « o d a s esas e x i -
8ÍTi Albor d c n a p H i . l n b l e , i - . i ' . ' E r G I ' I N T ; P R U N I E R " 
o b i a p o r sus e l w n c i x t o K c o i j s t i t u t i v t . s p o b r e e l i n t e s t i -
n o , e l b í g . v i o , l o s g l ó b u l o s s u n g d í i u ' O d y «i o s l a d o m -
n e m l d e l o r K u i i i s i a a . A a i - c » . t i u e d e s j u K s d o u n e s t u -
d i o m u y d e t e n i d o , e l DJJ , D K V I N C ' Y d ú g e q u e esta 
p r e p n r a e i ó u e ^ B i t i > m i i i . a : n e i » t u d e ¡ r o g r e a o , a p o y a -
d o H<)bf« u n d e e o u b r i m i e n l o q u ú n i e o , y q u í v e l l a jtb-pQnáé> «n l á p m e t t e n de t o d o s l o e Í U n i , a u ü a v e r d a d e -
r a n e c e s i d a d . ¡ -
D o s s o n l o s p t u i t o s q u e d e b e n o b t e n e r s e p a r u ]b c n -
raefaSnde l a t i s i s : e l p r i m e r o l a c i c a t r i p a c i ó n p r o n t . » d e 
l o s l u b ó r e u l o s d e l p u l a n é i i j e l s e g a n d o J a u u t r i e i ñ u 1 
c n X e r i f i O , j u : c s i suo d e los s í n t o m a s . :n:'is -fatales d e es ta 
e n C c i m e d a d es t t c o n s m n H ó n «n ie so iH>o<tem d e l ¡>r-
Oton to y l o m h i ; » d e u n a m n n e r u e a ¡ ' a n ! o s a . Kl Jarabe y u l Vî ode DtHi&rí uJ>t ie j ron e « t « r e s u l t a d o , p u e s c o n -
t r i b u y e n c l i c o r i n e n t o ú la ricchicncián de lits uiaraciu-nea d e ¿ i > t ( ¿ > . t Ó R . d e s p i e r t a n e l a p e t i t o y cutimuhtf̂ la nxt-Irü&m. p a r a l f r a n d o Ion vómUon, l o s sudores n o e t u r n o ? , 
y c o m n n i o a n d o u l o r g u n i a i u o l a v i t a l i d a d q u - j l e f a l l a . 
D I A M r>E A G O S T O . 
Este mes es tá consagrado á l a Asun-
eián de Nuestra Señora . 
E l Circular-está en I'.-lén. 
San Luis , rey de Fnincia . cintos Gim's 
de ArlOs; Pondano y Gcruncio, míl r í i r . 
y sania Putri-Ja, v i r -
.Santa Patricia, v i r ^ j u . E l emperador 
Constantino el Grande fn4 abuelo de la 
i i iKt re v i rgen Sania l 'a ir icia . 
V i ó la pr imera luz en Constantinopia, 
y dotadiide un eBjpSxj&J recio y huni i lde , 
recibió admirablemente los principios 
salvadores de una esmerada educación 
cristiana. E l emperador su padre la man-
dó qne contrajese mat r imonio , y comr 
Patricia h a b í a hecho voto de castidad, 
a b a n d o n ó secretamente á su patria y -
emba rcó para N á p o l e s a c o m p a ñ a d a do 
algunas perdonas de su se rv ido . Desde 
Nápo les se d i r ig ió ó, Roma, y al l í recibió 
el velo de monja, de manos del pontíf ice 
Liber io , o c u p á n d o s e constantemet-" desdp 
aquel d ía en servir y amar -A Dios. De-
cidió i r ft J e ru sa l én á visi tar los San ie» 
Eugnres, y QQ su viaje se detuvo aignuog 
d ías en Coustaniiuopla, cuya cítuh-.d edi-
ficó y a s o m b r ó con el sublime ejemplo de 
sus angé l icas virtudes, y .habiéndose he-
cho ú la vela para J e rusa lón , lo- v i nto.'-
fei condujertm ú Nápo le s , en cuya ciudad 
c a y ó gravemenla oul-.rma, de ro.-ultafi de 
lo cual m u r i ó nantarneute en el d í a 25 de 
Agosto del a ñ o 3G5. 
F I E S T A S E L M I E T I C O L E S 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las .ocho, y en Ite d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte do M a r í a — D í a 25.—Corresponde 
vistar íl NiiLcirn Señora de B e l é n en su 
iglesia. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de ScpUembre & las siete y med-"» 
de la niauao» se rerifleará en este Colegio in 
eolemne apertv.iM del curso ^soolar de 19Cn íi 
1904. Los alumnos icternos debdrfin p^rooctar 
en <•! C o i t y-:.- fl • ] : . . t, pr^entáuciost; en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M . D. G. 
8477 1¿-S5 Ag 
soismsbs m a m 
qne los P P . de las Escuelas P ía s de 
G n a n u h a o í dedica» á su P a d r e y 
íu iuUwlor San &mé de Calasans. 
Como preparación á la torta se celébrala 
piadusn noven* d,-8dc e! 18, cou misa oantada 
y los ejercicios propios dd día. 
Dia 26.-Al anoebecer la Comunidad canta-
ré compiUas, anahiaiido ooa la Balve v ieta-
uias. • 
Dia 27.-A laa 8 emp.-ará la misa cantada 
con orquesta, dinsio» por el £r. D. José bebe-
co, ohciando de pr^te el Obispo electo de la 
Haljana, M. I . Sr. Previsor P. Pedro González 
Eato-ada, y ocupará la cátedra sagrada el Ldo. 
I . -Mairu l Ruiz, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obiápado. 
Todos los Hele j que habiendo confesado y 
comulgado visitaren el altaa* del Santo, redan-
do á intención del Sunui Poiilírlce, ganarán 
Indulgencia plenaria. 8363 6-22 
Frímíifü Ecal y m M > ArcMcoMa 
D E 
I F S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por jrrecia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIIT, ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroqnia dê  Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mav ordomo, NICAKOE £. TRONCOSO. 
C Í12G lAg 
C O M D M C A B O S . 
í m m 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva la subasta para 
la construcción de un edificio para d trata-
mie uto de Enfermedades Nerviosas en los te-
rrenos de la Quinta de Salud LA PUKISLMA 
CONCEPCION, situada en la calle de Alejaai-
dro Ramírez n°. 7 al 15 de esta ciudad, A cuyo 
objeto está comt)6üentemente autorizada por 
la Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se verificará en el Balón de Sesio-
nes del Centro de esta Asociación, á las 8 de la 
noche del lunes 31 de este mes con arreglo al 
pliego de condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos de Con-
diciones téi-nicas y Memoria c.eecnpliva de la 
obra, se hallan á disposición de las personas 
que deseen examinarl para h acer proposi-
ción, en esia Secretaría todos los días labora-
bles, de.cde esta fecha hasta el día de la subas-
to, de 8 de la mañana & las 9 de la noche. 
Lo que orden del Sr. Presidente se hace 
püblico para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en esta licitación. 
Habana, 20 de Agosto de 1903. 
E l Secretario. 
8327 12Ag20 
L á C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
6RA>' lACKlCA H TABACOS, CiGAIiK.á y PAÑETES 
D E P I C A X > U K A 
DE LA 
V d a , de M a u v e l C a m a c h o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Cll lO 26-d'10 4all A 
E L R E N O V A D O R 
<le Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Apnacate 
n'. -2, entre Empedrado y Tejaulllo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día;; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
hu principio.—Curación segura y ríijuda, ob-
servando el método que llevan los frase os.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite átodos los pueblos de la- Isla por 
Expreso americano. 8216 5-19 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C c l e g i o E v v i n g : 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y curaos ccmcrciales. Está, situa-
do lejos de las atracciones y vicios de los gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewiug, 
Illinois 6 á U, B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
CU(i5 .26-23 Ag. 
C L A S E S D E P I A N O . 
• Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano 6 domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicas. G 8A 
Este colegio dirigido por las injaade la Cari-
dad situado en la calle Ancha dtfl Norte '259, 
abrirá nuevamente sus clases el día primero 
del próximo Septiembre. Para más informes 
dirigirse á la Superiora. 
Sor Clara Larrinaga. 
5399 S-23 
Unii gjeíLorita amcrieaua 
que ha sido durante algunos afios profesora de 
las oscuelae públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea. Miss H. Vedado. 3395 26--23 Ag 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
-^profesora inglesa de Lóndres, que dá clases^á 
domicilio ó en su morada á precios módicos, 
de idiomas, mírsica, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos. 
8407 4-23 
EL MEJOR TEXTO aiJE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, *0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
Una señorita inglesa 
tt clases de su idioma á domicilio, feíbrmerán 
C¿ninr,a de Lourdes núm. 9, Vedado. 
8319 15-21 Ag' 
Tina señora inulesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos «Uploonas, uno eain-
{rlés y otro en español y mucha experiencia en 
la-ensefianza de idiomas é inscrucción general 
se ofrece ó dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Sau Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-10A 
AcaUcui ia do tn^ftAi 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia dé idio-
mas, establecida, en el "Hotel Diario", a^aba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7&D3 26-13 Ag. 
ESPÁSOL IMLES, FEMCE3, 
ALEMAN, SUECO y DíMOROBO n10 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30Virtudes cóm. 1. 
7692 26-5 Ag 
Al qu-s compre eate lote se lo regalará una 
Guía-Directorio del Comercio, Profegionee é 
Industrias de t^da la Isla de f'uba, que trae 
además un Indice geográfico por orden alfob j -
íico de todos los pueblos de la Isla y lugar don-
de se hallan ̂ iiaados. 
O b i s p o n . 8 8 . — L i b r e r i i i . - — K a b a n a . 
A R T E S ¥ OFICiOS. 
m m 
Mnéstreme su mano y diré 5 Vd. lt> que ha 
sido, lo qne es y lo quê puede ser. 
Consultas: de"-nueve á dooe y de una & cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L / I A X O N . 1 , l e t r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7552 16-9 Ag 
E O J A L A T E R l á DE JOSE R M . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para -basura, botiias y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
o 1307 matas 26-27 j l 
P r u e b e V d . l a c o m i d a 
D e la c o c i n a C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 45. 
8078 16-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediikios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparacioues de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Separaciones de toda 
oíase do aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8093 26-4. Ag 
comprar una casa en el Vedado cuyo valor no 
pase de 2,500 a 2,800 pesos, y que esté situada 
entre el siguiente cuadro. De la calle de lo. 
Baños á la calle 2, y de la calzada á la calle 17s 
que sea de buena construcción, tenga terreno 
y libre de todo gravámen. Trato directo. Da-
rán razón en Carlos l i l , calle de Subirana n. 6. 
8460 &-25 
"PL DOMINGO por la tarde se extravi ó en la 
calle 9 entre Paseo y A, Vedado, nna perri-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca en una pata. Se suplica á la persona 
qne la haya encontrado la devuelva en la calle 
9 ntim. 103 entre 10 y 12, donde será gratificado 
c 1444 • 8-20 
BNaMte e l d i a 15 de este mes 
se ha extraviudo de Colón 85, una cotorra, se 
suplica á la persona que la baya encontrado, 
la entregue, que seré gratificada generosa-
mente. 8228 6-19 
U n a j o v e n tle co lo r 
desea colocarse do criada de mano, sabe orrm-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan San Rafael 101. 
8461 4-25 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
de tres meses de parida, desean colocarse de 
crianderas d leche entera, que tienen buena y 
abundante, tienen personas que respondan por 
ellas, é informan Galiano 5. 8464 4-25 
n E S E A COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con su obligacie,n, tiene 
buenas referencias de donde ha servido, dan 
razón Cuarteles 6, barbería. 
8465 , 4-25 
U n a m a c a n ó g r a f a 
que.sabe Inglés, desea una plaza en oficina 6 
casa de comercio, 6 trabajos & 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
O'Reilly 65, relojería. 8167 15-25 Ag. 
ü n a s i á t i c o greneral c o c i n e r o 
desea colocarse en establecimiento ó casa de 
particular. Neptuno 24, informan. 
8426 A-25 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criandera á media leche, ó leche entera que 
tieiio buena y abundante, tiene buenas reco-
mendaciones y su niña que se puede ver, é in-
forman Manzana de Gómez, almacén de ví-
yeres, por Monserrate. 8429 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA OO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien bu 
obligación; tiene referencias. Dan razón Es-
trella 69- 8423 4-55 
U n a seüora peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 269. 8135 4-% 
rTXA joven peninsnlar con buena y abundan-
Vto leche, desea colocarse de criandera a 
lecho enteraLtiene quien la garantice: se pue-
de ver su niño. Informan calle de Colón nú-
mero 1^ 8433 4-25 
"Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maDeja-
dora, prefiriendo un matrimonio solo: sabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informan Egido 9, cantina. 8430 4-25 
T^NA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón San Lázaro 
núm. 269. 4-25 
Desea colocarse 
una señora francesa para coser en casa parti-
cular ó lencera en hotel ó casa de huéspedes: 
puede enseñar también los idiomas francés Ó 
italiano, infornian Escobar 63. 
8433 4-25 
E u l í i( k i 72 y 7 4 , a l m a c é n , 
se solicita un cocinero aseado é inteligecte y 
con buenas referencias; de no ser así que" no 
ae presente. 8455 4 - 2 0 
U n a greiK'ral l a v a n d e r a 
y rizadora desea colocarse en casa particular 
6 estabiocimiento. Tiene quien responda por 
au conducta. Informan Compostela 108. 
8401 -i 25 
¿̂ E SOLJCITA nna criada, joven, peninsular, 
^que tenga poco tiempo en el país; si es re-
cién llegada mejor; se lo enseña, sin preten-
siones, para servir á dos personas: sueldo y ro-
pa iünpia. De 10 á 1 en Virtudes 06 A. altos, 
que sea trabajadora y activa. 8433 4-25 
D E S E A N C O I j O C A U S E 
dos señoras peninsulares de crianderas á leche 
entera qne tienen buena y abordante y con 
personas que la garanticen. Informan Galiano 
n. 5 y San Lázaro 103. 8466 4-26 
S e s o i i e i t a 
una niñera para una niñ.' de3 meses y limpiar 
unas habitaciones, San Miguel 04. 
MDfl 4-25 
SE S O L Í C I T A N 
t B ricn f '.egos 4G, Rpre^.Ices de carpintería de 
muebles. 8474 4-25 
BON ANTONIO PENDAS 
conoc ido p o r Z a p a t a , que h a s ido e m -
p l e a d o d e l E s c r i t o r i o de los Sres- P é r -
nas y Cp . , se l e s u p l i c a que T>a<:e p o r 
" A u P e t i t P a r í s , O b i s p o n . í>8, p a r a 
que l i q u i d e las cuentas q u e t i e n e p e n -
d ien tes y t a m b i é n p a r a que reco ja v a -
r ios p a g - a r ó s que y a s e i e l i a n r e n c i d o . 
H a b a n a , Agrosto 2 4 de l í ) 0 3 . 
Jvayi(ín Ablanedo. 
8159 8-25 
1?N NEPTUNO 9, altes, entrada por Consu-
lado, se solicita una cocinera para muy cor-
ta familia y que al mismo tiempo ayude á ios 
quehaceres de la casa, tiene que" tener quien 
responda por ella. 8179 4-25 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad peninsular. In-
formarán Tejadillo 25. 8475 4-25 
TNA JOVEN PENINSULAR desea colo-
carse de criada de mano para corta familia 
en casa de moralidad. Sahe so obligación y 
tiene referencias. Informan Maloja número 33. 
8469 -4-25 
C E DESEA saber de un muchacho peninsular 
^José Fernández y Alvarez, natural ce Bel-
monte, trabaja en lOTinerenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 91. Se suplica 
la reproducción tn los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
U n a s c í i o r a de m e d i a u a 
edad desea encontrar un niño para cuidarlo 
en su casa, tiene personas que respondan por 
ella y es cariñosa con los mños Informan Cu-
ba 89. 8470 4-25 
TTNA JOVEN D E COLOR de seis meses de 
paiday con "buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á leche entera, tiene 
personas que la garanticen é informan San 
Miguel 159. S154 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera peninsular de mediana 
edad que sea limpia y traiga referencias. Man-
riqne 6 y 8. 8434 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación con bue-
nas referencias. Consulado 99, altos. 
8425 4-25 
SE S O L I C I T A 
en Prado 42; bajos, una buena lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buena 
recomendación. Se le dará buen sueldo. 
8424 4-25 
Desea colocarse 
de cocinero en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cumplir con su obligación y entiende 
un poco de cocina IVanceBa y tiene buenas re-
comendaciones. Dirigirse á Cárcel n. 9, esqui-
na á Morro, bodega. 8471 4-25 
TTNA SEÑOR A peninsular de 40 dias de pari-
^ da, deoea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y su niño 
se puedo ver: tiene personas que la garanti-
cen. Dan razón Zanja 12G A. 8172 4-26 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de cocinero uu asiático para casa particular ó 
algún Establecimiento, tiene personas que lo 
garantice, informan Revillagigedo 61. 
8453 4-25 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
que sabe peinar y coser, y una señora de me-
diana edad, desean oolocarse de manejadoras 
ó criadas de mano, tienen referencias, dan ra-
zón Reina 47, ferretería. 8145 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca para un matrimo-
nio, sueldo diez pesog plata y ropa limpia, 
Animas 28, altos. 8451 4-25 
Una señora peninsuliur - • 
desea colocarse de criandera á loche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen, tiene pu niña que se puede 
ver. Informan Diaria 20. • ' . 
8443 . [ 8 4-25 
S E S O L I C I T A 
UNA CETA DA QUE SÉ'W CO^ER PARA 
un ingenio tintiñi iVi illj HWiII1"mí Buen :.sueldo 
á la que reúna las. condiejonca qoc sp tdeseam 
Informan en el Vedado calle J?.1 nliin. 122. de ? 
á l l de la mañana y en la Habana 'San Lázaro 
270, altos, de 12 4 4. 
8442 ^4-25 
I>ESEA C O L O C A K S i : 
un peninsular de criado do m9.n0, bien sea en 
casa particular ó dt comercio, tiene, muy bnc 
ñas referencias, Obispo esquina á Bernaza, 
café La Cebada'dan razón. 8440 4-25 
Una joven ¡x uiasiilar 
recién llegada, desea colocarse de criandera a 
leche entera, teniendo quien garantice sn irre-
prochable conducto: se puede reconocer su 
leche. Plaza del Vapor n. 13, por Aguila. 
8404 8-23 
Una joven de color 
de 16 á 17 años desea colocarse de manejadora 
6 la limpieza de cuartos, informan en Sitios 
ntim, 115. .8114 4-23 
M A X E J A D O B A 
cariñosa para los niños y con buenas referen-
cias, se solicita en Neptuno 86. 
8410 4-23 
T A AGENCIA más anticua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Telefono 486. 
6412 26-23 Ag. 
S E S O L I C I T A D 
un criado y una criada de mano, blancos, que 
sepan su obligación y traigan referencias. 
Aguila 131. 8384 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y un criado de ma-
no, que tengan referencias, Prado 13, bajos. 
8403 4-23 
UN DEPENDIENTE 
de farmacia ¿e solicita en la farmacia La Cari-
dad, Tejadillo 38. Es indispensable posea bue-
nas referencias de otras casas. 
8401 6-23 
T \ E S E A encontrar colocación un mecánico y 
-^maquinista, herrero, bien sea en esta capi-
tal ó para el campo, con personas que respon-
dan por su trabajo, para informes dirigirse & 
Zanja 72, pregunten por el encargado. 
8396 8-23 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir coa su obiiga-
clón, informau Mercaderes 22. 8376 4-22 
C E SOLICITA UN BOCIO capitalista para ex-
'-plotar un negocio que dejará un 400rlC0 y con 
patente de invención por SO uñes es de indus-
rria ó se vende. Informan de 6 á 8 noche, café 
Central, en la vidriera. 8368 8-22 
(^E ofrece una persona competente para acT 
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en él campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
<*Diario de la Marina". G 11-Jn 
JÍTIA. joven peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera, 6 media leche y 
no tiene inconveniente en ir al campo, y en la 
misma hay una criada de mano peninsular con 
buenas referencias. Informan San Lázaro 319. 
8365 4-22 
U K A P E R B G m A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicitA 
un socio que tenga de 5 á 8,000? para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO Q 
TTJí PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual* 
quier punto de la Isla, de ayudante de carpetá, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de coh gio ó intérprete de hotel. Habla y escri* 
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualnuier cargo d« 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para ayudar á limpiar. 
Se le viste, calza y se enseña. Buen trato, pero 
ha de ser de buenas costumbres. San Miguel 
n. 172. 8383 4-22 _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera^ 
que tiene buena y abundante y con recomen» 
daciones de las casas donde ha criado. Infor* 
man Reina 19. 8370 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano formal y qne traiga refe-f 
rencias, San Miguel 1S0 B. 8374 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejar 
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe coser. Informan Sa^ 
lud n. 11. -8377 4-22 ^ 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma« 
nejadora, teniendo personas que respondan 
por ella. Habana nlimero 111. 
S367 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de pâ r 
rida. con buena y abundante leche. Informan 
Apodaca 71. 8368 4-22 ^ 
Se sol icita 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendocioaes. Concordia 69. 8387 4-23 
TXNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad» 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. ' i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: saber cOf 
ser á mano y máquina y tiene huenas referen-
cias. Informan Campanario 106. 
8388 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad en In-
dustria 17. 8389 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos. Sueldo diez pesos plata 
y ropa limpia. San Juan de Dios n. 6, bajos. 
8331 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada y una lavandera. Dirigirse á E L 
M UNDO, de Carneado, Galiano .y Animas. 
5-22 
U n a j o v e n de c o l o r 
dopca colocarse de criandera á media leche de 
mes y medio de parida: no tiene inconvenien-
te en ir de temporada. Bernaza 54, informan. 
6382 4-22 
A UN matrimonio que so dedique al lavado de roñas, se alquilan dos habitaciones altad, 
un comedor, azotea, lavadero con agua 3 ' cloa-
ca, en casa de unas 60 habitaciones ocupadas 
por hombres solos, Compostela 113, entre Sol 
y Muralla. 8313 4-21 
pERSONA práctica en toda clase de contabi 
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos pasa llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores ISl en Jesüs del Monté. G 2 
U n a s e ñ o r a ik i ' n insu la r 
desea colocarse de criandera á loche entera, 
que tiene buuna y abundante y con personas 
quo respondan por ella- Informan San Miguel 
refifa. 2 4 4 . 'R3di 
7 f -
8341 4-21 
S E SOLÍCITA 
on Monte 221. altos, una criada que friegue 
saeloa. 8332 4-21 
, " E L O B f ? E H O , , 
Compañía de ventas á plazos, OiRcilly 118. 
Se solicitan agentes inteligontas v aclivos.-*f 
Comisión liberal, de 9 á 10 a. m. y de 1 a 8 p. mi 
informan en esta oficina. S346 €-21 
C R I A U B E R & 
Una señora peninsular con buena y abundant^ 
leche desea colocarse en casa de familia de-
cente. Sueldo 8 centones. Tiene módicos que la 
recomienden. Informarán en el Depósito dé 
Tabacos y cifíarros de José Miranda, morcado 
de Colón, Zulneta y Trocadero, Habana. 
8347 4 -21 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de cuatro me? 
ses do parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, qoe tiene buena y abundantó 
y con persona que responda por ella. Infofr* 
man Belascoain 19, botica. 8344 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mono, tiene bue-* 
mis recomendaciones y sabo cumplir con sil 
obligación. Informan Villegas 93, bodega. 
8353 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 3 meses y medio de parida, desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, también se coloca una manejadora 
ó criada de mano en casa de corta familia, in-
forman Morro -24 y 30. 8351 '4-21 
S e s o l i c i t a 
une criada de mano que sepa cumplir con sn 
obligación y traiga referencias, eu Bernaza 46 
altos. 8351 4-21' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe 
obligación v tiene quiou la garantice: infor* 
man Marques González núm. 2. 
8350 -̂21 
SE E ñ m El PifflO 
de< lon J o s é FcriUVadez A i v a r e z , q u e 
ha s ie te meses y m e d i o f u é de l a 
H a b a n a pa ra A l q u i z a r y no se h a sa-í 
b i d o m á s Ae é l . L a ptvr.sona q u e sepa 
donde e s t ó se l e a j » r a d e c e r i i lo a v i s e a 
á sus h e r m a n a s en L s t r o l l a n ú m . 1)4, 
H a b a n a . 8 3 « 2 8 - 2 1 
C E SOLICITA para un matrimonio sin hijol 
^una criada de mediana edad para ayudar 4 
los quehaceres de la casa. Impondrán Vedado 
calle 2, n. 11. 83a9 4-21 
de corsetera, se solicita en Neptuno 8B. 
8360 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color de me* 
diana edad que traiga recomendaciones, e4 
Consulado 80. altos. 8361 4-21 [ 
S e s o f i c i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena cq-» 
misión, " E l Fígaro , Obispo ij2. 
6S09 10-20 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de manos que tenga buenaa 
referencias. Virtudes 2, bajos. «299 8-20 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a c u a r t o c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a m a , l a b a r 
v o , v e s í i d o r , v e l a d o r , t o l i a l l e r o , m e s a d e c e n t r o , i s i l l a s y d o s 
m e c e d o r e s d e s d e 1 2 4 0 , h a s t a | 2 . 0 0 0 . 
S o m b r e r e r a s d e n o g a l , f r e s n o , r o b l e y c a o b a , t o d a s d e n o v e -
d a d y e l e g a n t e s . T a m b i é n d e b a m b ú . Se d e t a l l a n d e s d o 
§ 7 - 5 0 , b a s t a 9 0 . 
A l f o m b r a s , — H a y s u r t i d o c o l o s a l , t o d a s d e s e d a y e s t a m b r e , 
O t r o s j u e g o s p a r a c u a r t o c o m p u < ? s l o s d e l a s m i s m a s P ^ z a s ; c | e s ( 5 e g Q ^ n t a v o s , h a s t a 7 o p e s o s . 
e e l a n t e r i o r , f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a d e s d e | 8 0 , h a s t a 2 0 0 . M i m b r e s . — H a y u n s u r t i d o d e l o m á s s e l e c t o y v a r i a d o q u e 
p u e d a e l p u b l i c o d e s e a r . 
S i l l o n e s d e s d e | 2 - 9 0 u n o . — S i l l a s d e s d e § 1 - 5 0 u n a . 
M e s a s d e s d e | l - 5 0 , h a s t a 3 0 . 
q u e 
J u e g o s p a r a s a l a E e i n a E e g e n t c , E c n a c i m i e n t o , L u i s ^ X I V , ; 
é i m i t a c i ó n á L u í s t o d o s c o m p l e t o s y c o n s u e s p e j o d e 
l u n a v i s e l a d a d e s d e $ 9 0 , h a s t a 6 0 0 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Pablo Maldac, el aplaudido ' artista, 
el actor siempre celebrado, que no pue-
de presentarse en esceua sin que de to-
das partes estallen nutridos y frenéti-
cos aplausos, acaba de salir á las tablas 
en medio del más profundo silencio. 
A l cabo de un instante, dos ó tres 
espectadores trataron de aplaudir, 
cuaudo de pronto oyó un prolongado 
silbido, que llenó de estupor al artista. 
¿A qué se podía atribuir aquel brus-
co cambio en las costumbres del pú-
blico? 
Pablo Malduc trata de averiguar la 
causa de aquella mudanza, y no sabe, 
en verdad, á qué atribuirla. 
Aturdido al principio por el golpe 
sentido, piensa en retroceder y ocultar-
se entre bastidores sin recitar su parla-
mento, Pero al fin logra serenarse y 
teniendo en cuenta que se debe al p ú -
blico, comienza á declamar su papel. 
Pero apenas ha pronuuciado seis pa-
labras, se oye otro silbido agudo y es-
tridente. Después, como si se esperase 
esta señal, parten de los palcos, de las 
butacas, de la galería, silbidos y gritos 
espantosos. E l escándalo es indescrip-
tible. 
La cabala se ha desencadenado é in-
dudablemente se ha consumado una 
venganza. 
E l que la iniciado ha salido victorio-
so. E l artista está perdido. 
Pablo Malduc, más pálido que antes, 
hace esfuerzos sobrehumanos por son-
reírse y no darse por vencido. 
Pero su actitud, lejos de calmar á la 
muchedumbre la excita más y más. 
Cae el telón, y el avisador anuucia al 
público que la representación no prose-
guirá hasta que se haya restablecido el 
orden. 
Pablo Malduc, al llegar á su cuarto 
se desplomó en tierra como una masa 
inerte. 
I I 
En la sala se discutió aoalaradamente. 
Los unos hablaban en pró del artista y 
los otros en contra y de tal. modo se en-
venena la cuestión, que los espectado-
res están á punto de llegar á las manos. 
De pronto se oye un grito agudo te-
rrible, doloroso, que parte del sitio des-
tinado á la orquesta y que, como los sil-
bidos, repiten á un tiempo centenares 
de concarreutes: 
—¡Fuego! ¡Fuego! 
La multitud se precipita hacia las sa-
lidas, aplastándose eu las inmediacio-
nes de las puertas, sin que nadie pueda 
entrar ni salir. 
E l luego que ha partido de un palco 
proscenio, ha invadido rápidamente to-
da la sala. ? t 9 
No hay más que una salida líbf-e: el 
escenario, porqne el telón metálico, 
bajado inmediatamente, ha impedido 
que el público invadiese las tablas. 
Todo el personal del teatro se ha sal-
vado, dtfjando, ¡oh egoísmo humano!, 
abandonados ú todos las : espeOtadores, 
sin prestarles ningún género de auxilio. 
Sin.embargo un hombre ha perma-
necido en su puesto, decidido á soco1 
rrer á aquellos infelices que están á 
punto de sucumbir. 
Aquel hombre es Pablo Malduc. 
A l recobrar el sentido y enterarse de 
lo que ocurría, se olvida de los silbidos 
que acababa de recibir y no piensa más 
que en aquel público que, á pesar de 
los silbidos, le quiere probablemente 
todavía. E l artista no puede partir sin 
tratar de salvar á sus semejantes. 
La puerta de hierro que hay entre la 
sala y el escenario no ha sido cerrada 
y, en medio de la natural confusión, 
nadie ha pensado en ella. 
Pablo Malduc ha comprendido desde 
luego la situación. 
No espera salvar á todo el mundo; 
pero tratará de hacer salir á los que, 
más afortunados que los otros, han po-
dido llegar hasta los corredores. 
Cien, doscientas personas van pasan-
do una á una por aquella puerta de hie-
rro, hasta que el actor cae rendido de 
fatiga, siu fuerzas para luchar más con-
tra el oleaje humano que se precipita, y 
al poco rato, como ha ocurrido en las 
otras puertas, se amontona y cierra her-
méticamente la única salida que que-
daba. 
I I 
Los bomberos, que habían luchado 
heróicamente contra el fuego, y hecho, 
con peligro de su vida, grandes esfuer-
zos por salvar de la catástrofe á los úl-
timos supervivientes, llevaron á Pablo 
Malduc al hospital. 
La conmoción que había recibido de-
terminó en él una perturbación cere 
bral que puso en peligro su razón. 
Sin embargo, al cabo de algún tiem-
po volvió á figurar su nombre en el car-
tel. 
Su admirable conducta había sido 
muy elogiada por la prensa, y el Go-
bierno había estado á punto de conce-
derle una condecoración. Pero á conse-
cuencia de ciertos informes anónimos 
llegados al Ministerio, no le fué conce-
dida la proyectada recompensa. 
Se acercaba la fecha de la nueva pre-
sentación de Pablo Malduc en la esce-
na. 
Sus amigos fieles proyectaban hacer-
le olvidar el fracaso de que había sido 
víctima, aplaudiéndole con ruidoso en-
tusiasmo. 
No hay palabras con qué describirla 
sorpresa que experimentaron al saber 
que todas_ las localidades del teatro ha-
bían sido tomadas con un mes de anti-
cipación. 
La sorpresa debía trocarse en indig-
nación la noche en que Pablo Malduc 
iba á presentarse ante el público des-
pués del incendio. 
Con efecto, cuando el actor salió á 
escena, fué acogido con los mismos sil-
bidos de algunos meses antes, iniciados 
al parecer por la misma persona invisi-
ble que había organizado la anterior 
campaña, 
E4 artista nó pudo soportar aquel se-
gundo golpe y cayó rendido para no 
volx«feFs4 á levantar jamás, 
b í GuatoSo"•' áe1 le hubo trasladado' á su 
cuarto y fué cbniprobadií la deíniu-ión, 
se cflcéníró fen la mesa de; tocador una 
carta cerríida. 
E l comi&aHd de Policía la abrió y le-
yó l$s siguientes líneas: 
"Pablo Malduc, me has robado la 
mujer á quién adoro* mellas róbado mis 
papeles y me he'vengado, 
' v 1 T>ximonV\ 
Este" Durnont ertl la'primerá persona 
á quien Pablo Malduc había salvado 
durante el iucendio que había estado á 
punto de costa ríe la vida, 
E . S e b i l l e . 
S E S O L I C I T A 
una sefiora de mediana edad que quiera ir á 
los Remates de Quane para educar varias ni-
ñas y niños en una casa particular de la loca-
lidad. Informan Lamparilla Y, 8314 8-20 
C riada de mimo 
Se solicita en la calle 17 Oí'.q, á K, Vedado, 
una bueua criada de manos, 
8253 8-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera peninsular para un 
matrimonio: buen sueldo, que sea muy aseada 
y si no sabe desempeñar su obligación que no 
se presente. Infanta 35, esquina a Estóvez, 
8243 6-19 
A L COMEHÜIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
•"-peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica 6 casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario, 8180 16-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ó hombres solos, San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía, 
8439 8-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-
ferencias y que tenga práctica de niños, y una 
muchacha de 13 á 14 anos para ayudar en los 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 á 4 
81G4 8-18 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D, Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra áííeptuno 
número 231, 8167 8-18 
Atención público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1! de Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar yjpertenezca al este giro-
Aguiar 86. Teléf. 450, J , Alonso y Villaverde 
7418 26-29J 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximo á Reina, muy 
ventilados y frescos, propios para corta fami-
lia. Para verlos de 3 a 11 mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. Demás informes en Tacón 2, bajos 
6447 4 - 0 5 
I SE ALQUILA 
LA HERMOSA CASA Concordia número 
61. con zaguán, sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magnífico bafio, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, e«tá toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
Ja bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
dúmero 150, en el Vedado, 
8478 15-25 
P r o p i o s p a r a u n g r a n H o t e l 
ó casa de Huéspedes . 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa 
calzada dol Monte esquina Aguila con 28 habi-
taciones, pisos de mosaico, entrada indepen-
Aiente, de lo más céntrico y fresco de la Haba-
ta, acabados de reedlflcsr,— 
En la sombrerería La Ceiba, Monte y Aguila, 
Informan. 
8432 . 8-25 
Cilí ALQUILA la casa de alto y bajo, Troca-
y^áero 32, cerca del Prado, propia para corta 
fanriiu. alqmier 28 poso-i oro. La llave en el 
caíA de la esquina, é informes en Gtervasio 151, 
¿137 . 4-25 
Carlos I I I núm. 223 
Los altos independientes acabados de pintar 
capaces para uua dilatada familia. Informan 
en los bajos, 8436 4-25 
n̂ E ALQUILA Angeles n, 84 esta bonita casa 
^con sala, antesala, tres cuartos, pisos de mo-
saico, todo servicio sanitario, precio 8 cente-
nes; la llave en el n, 71, tren de lavado: su due-
ño San Pedro n, 14, altos, frente á la Machina, 
7427 4-25 
D r a g o n e s 4 4 , a l t o s , 
Se alquilan habitaciones con ó sin mueblesi se 
alquila el zaguán. 8468 8-25 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos modernos y espléndidos bajos 
i una cuadra del Externado, propios para una 
familia de gusto. En los altos informan, 
8473 8-25 
TVf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas, Teléfono 2S0, 
8419 4t-24-4m23 
Q E ALQUILA .la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel 6 para dosnumrosas familias 
que quieran vivir con toda clase de comodida-
des, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt I0-8Ag 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por aus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria, Frecio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas, 
8316 alt 8m-20 8t-20 
E X O E R A P I A 26 
se alquiia un altito con vista <S la calle, com-
puesto de una sala, un cuarto v comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio 6 caballeros decentes. Precio módico 
4-23 
B A Y O X A N. 19 
se alquila esta bonita casa con tres cuartos, 
pisos de mosaico, sala, comedor, beños y todo 
servicio sanitario, acabado de instalar. Su pre-
cio 6 centenes, la llave está en el n, 18, sudue-
ño Obispo 104, altos, 8411 4-23 
SE ALQUILA 
E n Buena Vista.—Marianao. 
Dos espaciosas y magníficas casas de mani-
postería con todas comodidades y agua de 
Vento: una de ellas amueblada, situadas en la 
finca E L R E C R E O D E LAS TRES ROSAS, 
lunto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en ta calle de 
Teniente-Rey 28, Almacén de Peletería de 
Brea y Nogueira. 8422 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa calzada de Príncipe Alfonso 212, la lla-
ve en 263, Informan en Habana 55, el Sr. Fe-
rrera, 8400 4-23 
S E A L Q L I L A 
una habitación baja en Ainiítad número IOS, 
pura hombre solo. fr&S g-23 
S e c i l o i T x l l ^ t n . 
los altos de la casa Galiano 22, esq, á Animas, 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de sala, saleta, come-
dor, galería, 9 cuartos, más 1 de baño y 2 para 
criados, todo con pisos de marmol, cocina, 
agua, etc. Tiene acometimiento á la cloaca. 
Informa W, H, Reedding, Aguiar 100, 
8402 &-23 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
41 de la misma calle, son frescos y espaciosos, 
informan de los mismos en Galiano 76, mue-
blería, 8418 4-23 
Sol 82, esquina á Aguacate 
•e alquila á dos cuadras del parque déla India, 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del muelle de Luz. La llave en la 
bodega de la esquina. 8413 8-23 
S E A R R F E K D A 
una finca que linda con la carretera. Informan 
en la sección de anuncios de este periódico, 
8420 4-23 
Ce alquila la casa Crespo n, 7, entre Refugio 
^y San Lázaro, con sala, comedor, dos cuar-
tos, agua y demás servicios: la llave en la bo-
dega de Crespo y Refugio é informes Prado 77 
A, Alquiler $26.50 oro. Garantía: fiador ó dos 
meses en fondo. 8391 4-22 
Santa María del Rosario. 
Se alquila la casa República n, 14, muy bara-
ta hasta el 1. de Octubre, Informarán Concor-
dia 69, 8386 4-22 
NEPTUNO 2 A,, F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL,—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones, Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
R E I N A 71 
Se alquilan tres buenas habitaciones juntas 
ó separadas: no hay más inquilino, 
8GS4 8-22 
Ce alquilan unos bonitos altos muy frescos y 
'•-'cómodos en Corapostela 49 entre Obispo y 
O-Reilly, son propios para corta familia. In-
formarán de las condiciones en Obispo 96, 
8375 4-22 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE H I G I E N E 
Depártamentós para familiás, 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol, "Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo, 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
Galiano nnm. 75, esq. á San Miguel. 
8373 ., 5-22 
C E ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
0le en el mejor punto de la Calzada del Men-
te la casa n .' 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova, 8372 8-22 
¡So alquila 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia eh la callé de Campanario n. 50: im-
pondrán Galinno 79. 8357 &-21 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde §4-25 
a 8-50, S342 15-21 
Se alquilan 
los altos y bajos de Rayo 31, juntos ó separa-
dos, propios para corta familia y muy ventila-
dos, para verlos de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 
tarde, demás informes Tacón 2, bajos, de 12 á 
3, J , M, V. 8339 4-21 
S e a l q u i l a 
La casa núm. 131, de la calle de Campanario 
de alto y bajo, con pisos de marmol y mosaico, 
propia para una extensa familia. Informarán 
San Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
C-1448 8--21 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 109 un magnífico entresuelo en 
3 centenes, con tres habitaciones, balcón á la 
calle, cocina, ducha é inodoro, 
8337. 8-21 
T£N CASA DE FAMILIA se alquilan hablta-
•"ciones con toda asistencia á pepsqnasdé mo-
ralidad, hay una habitación propia para escri-
torio: entrada á todas horas, Neptuno 19. 
8364 8-21 
MUY B A R A T A 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso 505 casi 
esquina á Tejas, con-3 cuartos y demás como-
didades, la llave al lado, 8335 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Campanario 115, coin puestos de sala, 
comedor, 6 cuartos, baño, entrada indepen-
diente, precio §63-60pro, la llave é informe en 
la planta baja, i 4-21 
H A K A T A 
Se alquila la bonita casita con 3 cuartos con 
todos los pisos de mosaico, Franco casi esquina 
á Carlos I I I , la llave en la botica, 
8336 - 4-21 
P a s a j e 5 , 
altos de la barbería. Se alquila un cuarto en 
pesos 8-50, 8334 4-21 
Sfe a l q u i l a 
la casa Lealtad 141 con s ;la, saleta, 3 cuartos, 
saleta de comer., cocina, baño, un cuarto para 
criado, inodoro, patio v traspatio. La llave en 
el 137, Informan Gervasio 145, 8358 4-21 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
diente, con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas. Neptuno 255, .en la misma 
iníorma el encargado, 8287 8-20 
K I C L A 68. 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, Inodoro y ba-
fio, suelos marmol y mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros, 
8277 8-20 
S E A L Q l l L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta; 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
8328 8-29 
I n f a n t a 1 0 2 
se alquila, la llave en el Jardín del lado, infor-
man en Reina 68, 8261 8-19 
T E J A D I L L O 48 
se alquilan los bajos, una sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hertnosas y frescas habita-
ciones, dos de criados v demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
Un el Vedado calle 13 n, 30, esquina á 10, se 
•^ceden en familia una ó dos habitaciones con 
asistencia ó sin ella, á matrimonio sin niños 6 
señoras solas. Se dan y piden referencias y se 
advierte que no se admiten animales de nin-
guna especie, 8265 6-19 
EN $26-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 125. por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la orlsa, muy 
frescos é independientes, con sala. 2 habita-
ciones, despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la calle de Angeles v pasan 
ios eléctricob. Informará, el portero o en loa 
altos, 8326 8-20 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente, 8226 8-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la calle 
y entrada independiente. Precio fl5,(J0. 
8230 8-19 
Lavado á Vapor. 
Se vende 6 arrienda el antiguo tren de Lava-
do E l Ramillete con todas sus maquinarias y 
accesorios, puede verse á todas horas con ó sin 
acción al local, Suarez 85, 8161 8-18 
V é d a t e l o 
SE ALQUILA 
En módico alquiler la bonita casa de esqui-
na Tres y C, con jardín, sala, saleta corrida, 
6 habitaciones, 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
S E V E N D E 
en el mejor punto de la calzada de Monte, por 
no poder asistirla su dueño, una sastrería con 
existencia, informan en Dragones 48, 
8356 4-21 
Habana 85 esq. Lamparilla, 
altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo, 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos, 
8171 8-18 
O T O - Se alquila una casa en 8 centenes con 
V/ü \ J . todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32, Pasaje de Relin 
nfim, 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave, 8166 &-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan, * 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á'Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
SE VENDE en módico precio la casa Delicias 41 y un solar anexo á la misma, en la Víbora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm, 7, en la Habana, de 8 á 10, a, m. 
81S6 8-18 
B o d e g a 
Se vende 6 se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones, E l 
Yumurí, 8069 10-14 
C a r n i c e r í a 
se vende 6 se alquila por no ser del giro su due-
n Zulueta y Dragones, E l Yumurí, ño. Informa 
8070 10-14 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana, 7432 26-29 J 
Znlnota míinero f$(>. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq, á Teniente Rey. 8130 15-16 Ag. 
írEDADO.—Se alquilan los preciosos y venti-
lados altos de la casa J y 9 entre la Línea y 
la Calzada; tiene comodidades para una larga 
familia y tengo también habitaciones chicas, 
todo independiente. En la misma informan, 
S138 8-16 
pOLON 25—á dos cuadras del Prado, se al-
v;quilan un alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia ó sin ella, precio f 15-90, 
en la misma una habitación piso de mosaico y 
dos ventanas á la calle, 8141 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Amistad 96, la llave al 
frente é informes Muralla 117, 
8124 8-16 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc, fiador. La llave Neptuno 103 é in-
forman, 8080 15Agl5 
S e a í q u i l a 
para una extensa familia 6 escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n": 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 10G, compuesta de sala,_gabine-
te,.seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de- la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en E l Oriente (ba-
jos), 8096 15-ml5 
L o s altos <lo la casa Teniente Rey 14 
se slquilan. Informarán én la Notaría del se-
ñor Antonio Q. Solar, Aguacate n, 128, de 12 á 
43 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplewLdo y ventiladlo s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módico;». Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1842 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm, 1 B,, habitaciones, 
C-14Ü3 ind. 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Bafael, un 
amplio local preparado pañi almacén de taba-
co y por ser salorfes corridos se presta ̂ Jara es-
tablecer cualquier industria, 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con-baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491, 
7920 26-11 ag- B 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n, 35 faltos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n. 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres, 7927 15Agll . 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 P O R C I E N T O 
cuantas cantidades se quiera con hipoteca de 
casas en cualquier punto grande ó cnica y con 
pagaré alquileres de casas, Villegas 69 ó Agua-
cate 42J Sr. Masino, 8456 4-25 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca, Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán, 
: 8245 • 13Agl9 
\ÚÚl 
V E N D O 
varias casas chicas desde mil pesos hasta cin-
co mil. Tacón 3, bajos, de 12 á 4, J . M. V, 
8448 4-25 
V E N D O 
dos cf„sas modernas en el Vedado, en la línea. 
Tacón 2, bajos, de 12 a 4, J , M, V. 
8450 4-25 
B O T I C A 
se vende, bien situada, con vida propia, en 
buen barrio. Dirigirse á E , C. Apartado 771, 
Habana, 8480 4-25 
E n el Vedado 
Se vende en la calle 23 entre 6 y 8 un solar 
marcado con el número 7, situado en la man-
zana 8, Informes Cienfuegos n, 6, 
8446 4-25 
V E N D O 
una casa en Neptuno de alto y bajo, libre, en 
$25,000, Tacón 2, bajos, de 12 á 4, J , M, V. 
8449 4-25 
VENDE eu la villa de Guanajay una casa 
^construcción de cantería, situada Martí es-
quina General Gómez, compuesta la esquina 
para Establecimiento y la otra parte para fa-
milia, álquilada en |3,500 oro español. Para 
tratar de «u compra en Prado 115, Botica, Ha-
bana. 6441 8-25 
U N E L VEDADO—se venden solares á plazo 
y se fabrican en igual forma *con grandes 
ventajas para el comprador: informará J. Es-
pinosa—Baños esquina á 15—Vedado, 
8421 8-23 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos, principal izquierda de 
la casa calle del Prado 123, frente á la Pila de 
la India. 8249 6-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos, 
apropósito para almacén 6 depósito. La llave 
é iulormes Aguiar 92, 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, con entrada indepen-
diente en módico precio, la llave en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 8-19 
N E P T U N O NU31. 50. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 64, informan Escobar número 166. 
81S2 8-18 
C E alquila en seis centenes la casa Lagunas 
núm. 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
la ¡lave en la bodega esquina a Perseverancia. 
Informan San Lázaro SL 
&1S3 
E N 2.000 FESOS ORO 
libres para el vendedor, se traspasa una mag-
nífica finca rústica, situada en el barrio de Pe-
pe Antonio (Peñalver) de dos caballerías de 
buen terreno, con mil y pico de palmas pari-
doras, {ügunos frutales, pozo y cañada fértil 
todo el ano, propia para la cría de puercos y 
ganado vacuno. Dista de Guanabacoa una y 
media leguas. Informan todos los dias de 7 6 
,9 de la mañana en Neptuno 239, No se admi-
ten corredores, 8385 • 4-22 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde |200 hasta $1,00J de regalía (con censo) 
y de $1-50 hasta J5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravamen. También se compran. Informan 
callo 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana, 
8883 8-21 Ag 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lertés, en 40 centenes, costó setecientcs pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hei mosísimas, Gran aegoejo gara 
la explotacióu. Farmacia "Ei Cai r.civ', Gua.-
uajay. C-i4i3 15-20 Ag 
S E V E N D E 
un magnífico tilburi americano, con ruedas de 
goma, completamente nuevo, informan Nep-
tuno 195, 8452 8-25 
G A N G A 
Obrapía 87 se vende un elegante faetón fran-
cés de última moda, se da por menos dé la mi-
tad de su valor, sin ningún uso, 8415 4-23 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera nueva. Infor-
man Galiano 95, 8368 8-22 
MILOIÍO 
Se vende un milord con sunchos de goma en 
buen estado y una limonera y un tronco: tam-
bién un faetón de lujo con sunchos de goma y 
vuelta entera. Consulado 124 á todas horas. 
8355 4-21 
Un 4(> centenes vale 70, 
se vende un hermoso y sólido faetón francés, 
vuelta entera, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1934, de quita 
y pon, por separado una limonera tamoién 
francesa, San José 97, 8338 8-21 
E N B L A N C O 4 3 
se vende un faetón. Informan en Reina n, 68 
8262 8-19 
S E V E N D E 
una duques i propia para particular y un fae-
tón de cuatro asientos, sistemas francés. En 
Neptuno 227, á todas horas. 8153 8-16 
S E VENDEN" 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7562 28-lAg 
OE UNÍALES 
S E V E N D E 
UNA YUNTA D E B U E Y E S , LA MEJOR 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dueño en esta capital, Fac-
toría númerp-38. 8476 10-25 
C E VENDE en proporción un hermoso caha-
^Uo criollo color dorado de 7 cuartas v 2 dedos 
de alzada* ipaest ro dé tiro, sano y tún feáa-bios. 
Puede verse eb eí Jesteblo, del Sr, Martínez.— 
Colón a° 1, pafa sujajtJste ton el Sr, Trftnols, 
Manrique 69, altosó Empedrado 34. 8871 :6-22 
V E R D A D E R A GANGA—se vende u 
so chivo, maestro de tiro también 
n he mió-
se vende 
un coche para niños órt^el qíi^ caben 6, con sus 
limoneras hechas éx^résamehfé para elj3hivp. 
Vedad©, Línea n; 90, a todas horas. " 
834é .. ^ , v ^ . „ - 4-21 
MUY 
se yenden en Trocad ero, 3 ̂ establo) seis potros 
mexicanos, ; ' . 8l54 13-16A 
Se vondéi^ vacas y novillas en- pequeña? y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta^Güinés, c 1366 í Ag 
DE MIIEBLES T PEEiMS. 
L A Z I L I A , s l i z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, ete,, acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Pai a prueba vaya nna muestra, 
F t e s ie casimir a 3 , 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surt1 
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45 13-26 Ag 
S E V E N D E X 
dos máquinas de escribir, una magnífica de 
Smith Premier n. 4 y una buena Underwood 
con solo cuatro meses de uso. Pueden verse 
en Habana 131, 8392 4-22 
PIANO BOISSSLOT 
Se vende en Acosta 101, por no necesitarlo 
su dueño. 8390 15-22 Ag 
G A N G A 
Se vende muy barato un estante vidriera me-
tálica propia para escopetas de cacería y va-
rios barómetros aneroides y una bicicleta,— 
Pueden verse en Habana n, 42, altos. 
8330 4-21 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad, se com-
pran y se barnizan á precios módicos, Monte 
2. letra G. 8333 4-21 
S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Informan calle de Suarez núm, 24. 
8227 8-19 
Venta baratísima. 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den varias bañaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Egi-
do n, 7, BM6 15-14 
V i d r i e r a 
En la calle de la Muralla número S9, se ven-
de una vidriera en perüscto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza número 5, 
8209 8-18 
E n Aguacate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de laa.mejores fábricas, se alqui-
lan pianos,—Vda, é Hijos de Carreras,—Telé-
fono 691, 7239 alt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy batatos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis,— 
Aguacate 53, Teléfono 69Í, Vda. 6 Hijos de 
Carreras, 7237 alt 15-23 Jl 
„ Pianos Ortíz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aaruacate 53,— 
Teléfono 691,-Se alquilan pianos,—Vda, 6 Hi-
jos de Carreras, 7236 alt 15-23 J l 
I . , PIANOS 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 anos, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
fo V^!?de?fT..contado y á Plazos, en Aguacate 
53, \da . 6 Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
'230 alt i5_23 Jl 
B a r b e r í a 
Se venden toóos ios enseres de una, Infor-
: man Zulueta y Dragones. E l Yumurí, 
Pianos Kallmann. 
E l almacén dé imisu a de José Giralt, 
O ' Z F L e i l l y O I 
Los vende á pagar por mensualidades 
C—8114 indi 13 A» 
Realización de muebles, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405, Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1': Ag 
DE MAQUINÁRIi 
VENDO DE FLETCHER 
Una máquina vertical doble engrane do 
6'—6" x 30 , muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17'» 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babkock y Wilcox 150 ca-
bailes cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal» 
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J, M, Plaseneia, 
N E P T U N O M U M . 3 3 
H A B A N A 
26-25 Ag 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha, Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes, Elevadore* 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León Gv 
Leony, Mercaderes 11. cuarto núm. 10, Habana. 
8398 6.23 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 3 1 i O e t x i c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y,elevaria á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P, Amat! Cuba 8» 
Habana. C. 1375 alt 13 Ag-1 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , s e v e n d e m n y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A 3 I A R I N A 
A IOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20; 10 defecadoras de 650 galones; 4 
filtros de SO cámaras; 4 centrífugas Weston; 6 
do Hepworth; tanquería fundida y dulce; bom-
bas par ai todo servicio; máquinas motdras; con-
ductores de arrastre; tubería de hierro fundi-
da y dulce. Dirigirse León G, Leony, Merca-
deres 11, Habana. 8275 6-19 
SEÑORES HACENDADOS 
Vendo una magnífica máquina vertical ROS8. 
Doble engrane acero, quijos y coroi.as tam-
bién acero. Cilindro 20 "x 4,lí' Trapiche 634» 
x 30" con varios repuestos, propia pararompeí 
caña á gran tarea,—Dos doble, efectos y su má-
quina vacio, un filtro PrensaKrovy, 21 cámara» 
4 cachaceras toda» de cobre y dobles serpenti-
nes. 4 id. marechales, infinidad de tanques^ 
1.200 Carros porta-témpla válvulas descarga. 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas L a -
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias ntáquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, f r á r -
f-atas via 30 "tornos y muchas maquinarias argo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados. Cerro 873, TomásDia?, Silvelra, 
Nota, también se venden SOO.OOO tejas país y 
350,000-ladriilos de uso en Cámajuani. 
8179 4 8-18 
1. 1 I II I ! I 
m ESTABLO DE M S 
do Lorenzo Bfuugaiía 
Aviso é mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos, 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-» 
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca par» 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes eaile J . entre 7 y O, Yoda-
do. T< leí'ono 9189. 
8103 26-15 Ag 
DROGOEIA Y PERFUMERIA 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
eas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
c 1318 1 Ag 
AVISO IMPORTANTE 
Ya se ha puesto á la venta E L BIOGENO 
(Engendrador do vida) del Ledo. Trémols; pí-
dase en boticas y droguerías. 
Depósito principal Botica E L UNIVERSO, 
Estcvez n, 2, Habana, 8378 4-22 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L DR. WILSON GIBBS, 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruel» 
y cura todas las enfermedades nerviosas y reu-
máticas. Se solicitan agentes para el interior, 
dándoles una buena comisión, Dirijanse ai 
agente general R. M. Pérez, San Nicolás 20, 
(altos.) 8222 8-1» 
H E R P E S 
LKEA VEJKTAI. DE PKREZ OAUBII- Ô  El «CW-
TO ó PICAZÓN que acomp»ft» H estos «'•fer'™, 
des como por enennfo. M"^08""03!^' / ' '« 
.««fieiente ¿arantiB. Usese pula li* «KEIÍSf nín 
de los niflos pequeflos y para lft« cr,,Pc,0'l^rln 
frecuentes durante el verán») quo se Pre»e"M5.' 
entre los pechos, debajo de los hroíos > 0" a 
InRlcs, En los herpes de la Bargaata P " ^ <• 
picarse lu LOOION pnra Rargarismos. t l<i»90 iu 
Lociox PÉREZ CAUKII.I.O en toda» ins bélicas. 
1374 alt 13-2 A 
liprenta y Eslercoí¡|.ia del DIARIO U LA MAULU. 
